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1. INLEIDING 
Op 16.03.89 werd het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie (LTGH) van de Rijksuniversiteit Gent door de 
Dienst Leefmilieu van de Stad Gent gevraagd te adviseren bij 
een geval van benzinelekkage te Gent-Sint-Amandsberg. 
De taak van het LTGH werd in overleg met de uitbater (firma 
POEMA) en de Stad Gent (Dienst Leefmilieu) bepaald en bestond 
erin : 
- advies te geven over welke stappen ondernomen dienden te 
worden teneinde de mobiele benzinedrijflaag te stoppen en 
te verwijderen; 
de grondwaterpeilen en drijflaagdikten regelmatig te meten 
en te verwerken. 
Onderhavig rapport behandelt achtereenvolgen� : 
- Hydrogeologische gesteldheid van het terrein (2) 
- Begeleiding van de saneringsaktiviteiten (3) 
- Besluit (4) 
Opdrachtgever voor dit onderzoek is de firma POEMA. 
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2 • HYDROGEOLOGISCHE GESTELDHEID VAN HET TERREIN 
2.1. Topografie en hydrografie 
De topografie en hydrografie van de omgeving zijn belangrijk 
omdat ze de grondwaterstroming en dus ook de verspreiding van 
de verontreiniging mede bepalen. 
Het betrokken terrein ligt aan de rand van de lager gelegen 
"Roosbroeken" (fig. 1). Het gebied wordt gedraineerd door 
grachten die uiteindelijk uitmonden in de Schelde. De vermoe­
delijke regionale grondwaterstroming is aangegeven op figuur 
1. In het studiegebied is die globaal van noord naar zuid. 
2. 2 • Opbouw van de ondergrond 
2.2.1. Boringen 
De kennis van de opbouw van de ondergrond is van groot belang 
bij de beoordeling van grondwaterverontreiniging. 
De detailopbouw van de ondergrond in het studiegebied werd 
afgeleid uit de boringen die in het bestek van onderhavig 
onderzoek werden uitgevoerd (maart tot juni 1989) . 
Twee types boringen werden verricht : 
- gespoelde handboringen (boorgatdiameter 90 mm , niet draai­
end spoelboren met normale circulatie, leidingwater als 
werkwater. In de boorgaten werden PVC-peilbuizen (0 6 3  mm ) 
geplaatst (fig. 2) (PB1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) .  
- droge handboringen (boorgatdiameter 63 mm , wangboor) . In 
een aantal van deze boorgaten zijn PVC-peilbuizen (0 40 mm ) 
geplaatst : PB4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bij de 
andere handboringen (HB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8) werden 
geen peilbuizen geplaatst. 
Tabel 1 geeft de geometrische kenmerken van alle peilbuizen. 
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LEGENDE: ---+ 9-- hoogtelijn{ in m TAW) 
Fig 1:0verzicht en omgeving van het betrokken terrein 
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Fig. 2 - Opbouw van een peilbuis in het geval van gespoelde handboringen 
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Tabel 1 - Gealetrische kenrerken van de peill:uizen 
Pellb.lis Hoogte Hoogte Filter lengte ((J 
(PB) rraaiveld neetpmt!l (m} (nm) 
diepte (IIl-IJ!IB.iv.) peil (m TAW) 
TOP - BASIS TOP - BASIS 
1 + 6,82 + 6,960 0,1 - 3,1 + 6,7/+ 3,7 3 63 
2 + 6,47 + 6,571 0,1 - 3,1 + 6,4/+ 3,4 3 63 
3 + 6,38 + 6,454 0,1 - 3,1 + 6,3/+ 3,3 3 63 
4 + 6,32 + 6,560 0,1 - 2,5 + 6,2/+ 5,2 1 40 
5 + 6,23 + 6,324 0,1 - 3,1 + 6,1/+ 3,1 3 63 
6 + 6,26 + 6,390 0,1 - 3,1 + 6,2/+ 3,2 3 63 
7 + 6,19 + 6,256 0,1 - 3,1 + 6,1/+ 3,1 3 63 
8 + 6,96 + 7,030 0,1 - 3,1 + 6,9/+ 3,9 3 63 
9 + 6,27 + 6,203 0,1 - 3,1 + 6,2/+ 3,2 3 63 
10 + 6,13 + 6,249 0,1 - 3,1 + 6,1/+ 3,1 3 63 
11 + 7,02 + 7,177 0,1 - 3,1 + 6,9/+ 3,9 3 63 
12 + 7,25 + 6,428 1,6 - 2,8 + 5,7/+ 4,5 1,2 40 
13 + 6,59 + 6,625 0,2 - 1,4 + 6,4/+ 5,2 1,2 40 
14 + 6,34 + 6,440 0,2 - 1,4 + 6,1/+ 4,9 1,2 40 
15 + 6,34 + 6,497 0,2 - 1,4 + 6,1/+ 4,9 1,2 40 
16 + 6,17 + 6,312 0,2 - 1,4 + 6,0/+ 4,8 1,2 40 
17 + 6,31 + 6,305 0,5 - 1,5 + 5,8/+ 4,8 1 40 
18 + 6,33 + 6,365 0,1 - 1,5 + 6,2/+ 4,8 1,4 40 
19 + 6,56 + 6,535 0,5 - 1,5 + 6,1/+ 5,1 1 40 
!I top pellb.lis 
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De ligging van al de boringen is weergegeven in figuur 3. De 
hoogte van het maaiveld en van de peilbuiskoppen werd door 
middel van een waterpassing aangesloten op het TAW-referen­
tievlak1. Als vertrekpunt diende de dorpel van de woning 
Victor Braeckmanlaan 122, waarvan de hoogte + 7, 630 m TAW 
bedraagt (volgens rioleringsplan, Stad Gent). 
2.2.2. Grondlagen 
Uit de boringen kan volgende algemene grondlagenopbouw afge­
leid worden (van boven naar onder) : 
A. - Donkerbruin humushoudend fijn zand (teelaarde) zonder 
stenen, maximum 0,5 m. Deze laag is slechts zeer plaat­
selijk aanwezig. 
B. - Donkerbruine of grijze heterogene zandige grond met 
steenfragmenten (plaatselijk zeer veel). 
c. - Donkerbruin humushoudend weinig kleihoudend en kleihou­
dend fijn zand waarin een veenlaagje (50 tot 100 mm dik) 
kan voorkomen. 
D. - Groengrijs fijn zand. 
De lagen A, B en C ( gedeeltelijk) zijn vermoedelijk aange­
vulde gronden, de lagen C (gedeeltelijk) en D respektievelijk 
Kwartair (Holoceen) en Kwartair (Pleistoceen) . Het onder­
scheid tussen B en C is plaatselijk moeilijk te maken. 
Welke lagen in welke boringen zijn aangetroffen is weergege­
ven in tabel 2. Figuur 4 geeft twee litologische doorsneden 
doorheen het bestudeerde terrein (de plaats van de doorsneden 
is aangegeven in figuur 3) . 
2.3. Natuurlijke lokale grondwaterstroming 
De natuurlijke lokale grondwaterstroming kon precies bepaald 
1 TAW = Tweede Algemene Waterpassing van het NGI (Natio­
naal Geografisch Instituut). 
VICTOR BRAECKMANLAAN 
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Tabel 2 - Boringen en peilbJ.izen : plaatsingSI!'ethcxie en aard van de opgehoorde grood 
Peiltuis Oatun bootmathcxie Jmaiveldpeil Dikte groodlagen* (m) Verontreiniging 
boring (m TAW) vastgesteld tijdens 
A B c D boren** 
PB! 17.03.89 spoelboring + 6,82 - - 2,1 >1,3 middelnBtig 
PB2 17.03.89 s}Xlelboring + 6,47 - - 2,1 >1,3 middelnBtig 
PB3 17.03.89 sp:>elboring + 6,38 - - 1,9 >1,5 weinig 
PB4 17.03.89 droge boring + 6,32 uitgevoerd door de Stad Gent -
geen boorstaat beschikl:'8ar 
PB5 17.03.89 SJXlelboring + 6,23 - - 2,1 >1,3 weinig 
PB6 17.03.89 spoelboring + 6,26 - - 2,1 >1,3 zeer weinig 
PB7 17.03.89 spoelboring + 6,19 - 0,5 2,1 >0,7 zeer sterk 
PBB 20.03.89 spoelboring + 6,96 - 1,5 0,6 >1,3 sterk 
PB9 20.03.89 spoelboring + 6,27 - 0,5 2,1 >0,8 zeer sterk 
PBlO 20.03.89 spoelboring + 6,13 - 1,0 1,6 >0,8 m:i.dc.ielrmtig 
PBll 24.03.89 spoelboring + 7,02 - 0,5 2,1 >0,8 middelnBtig 
PB12 17.04.89 droge boring + 7,25 - 2,3 - >0,3 benzinegeur vanaf 1, 60 m 
PB13 09.05.89 droge boring + 6,59 0,5 0,5 >0,6 benzinegeur vanaf 0, 5 m 
PB14 09.05.89 droge boring + 6,34 0,3 0,7 >0,3 benzinegeur vanaf 0, 3 m 
PB15 17.05.89 droge boring + 6,34 - 0,5 1,3 >0,2 benzinegeur op ca. 1 m 
PB16 17.05.89 droge boring + 6,17 - 1,0 0,6 >0,2 benzinegeur vanaf 0, 5 m 
PB17 14.06.89 droge ooring + 6,31 - - >2(weinig stenen) benzinegeur vanaf 0, 5 m 
PB18 14.06.89 droge ooring + 6,33 - - >2(weinig stenen) benzinegeur vanaf 0, 5 m 
PB19 14.06.89 droge ooring + 6,56 - 1,4 >0,6 benzinegeur vanaf 0, 9 m 
HB1 09.05.89 droge ooring ca. + 6,3 geen boorstaat geen benzinegeur 
HB2 09.05.89 droge ooring ca. + 6,3 geen boorstaat geen benzinegeur 
HB3 09.05.89 droge ooring ca. + 6,3 geen boorstaat geen benzinegeur 
HB4 09.05.89 droge ooring ca. + 6,3 geen boorstaat geen benzinegeur 
HB5 09.05.89 droge ooring ca. + 6,3 geen boorstaat sterke benzinegeur vanaf ca. 0, h 
HB6 09.05.89 droge ror.ing ca. + 6,3 geen boorstaat geen benzinegeur 
HB7 17.05.89 droge ooring ca. + 6,3 - 0,4 1,5 >0,05 lichte benzinegeur vanaf ca. 0, 7m 
HB8 17.05.89 droge boring ca. + 6,3 - - >1,3 lichte benzinegeur vanaf ca. 0, án 
* A : Dcrlkerbru:in }DmJslynjerri fijn zmi (teelaarde) 
B : Dcrlkerbruine of grijze beterogene zmiige grcni et st.eenfrag!Enten 
C : Dcrlkerbru:in hlllu.s1lc:uiax 'Weinig klellloudeai tot kleihoxiem fijn zmi waarin een veenlaagje (5 à 
10 cm) kan voorkr.m!D 
D : Groengrijs fijn zand. 
** Bij de spoelboringen zichtlEar cxxier de vm:m van een veelkleurige drijflaag die et het s}Xlelwater 
opstijgt. Bij de droge handboringen werd op de geur afgegaan. De (subjectief beoordeelde) verentrei­
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Fig. 4 - Litologische doorsneden A-A' en B-B' 
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worden op 28.07. 89 toen er geen bemaling plaatsgreep. Op 
grond van de waterstandsmetingen op 28.07.89 zijn de lijnen 
van gelijke grondwaterstijghoogten gekonstrueerd2 (fig. 5). 
De stromingsrichting is loodrecht op die lijnen (noordnoord­
west - zuidzuidoost ten opzichte van noordwest - zuidoost). 
De stijghoogten met betrekking tot peilbuizen waarin ook 
benzine werd gemeten zijn gekorrigeerd volgens de formule 
STH- = STH + (BD * P�•n•�n•) 
waarbij 
STH- = gekorrigeerde stijghoogte (in m TAW) 
STH = gemeten stijghoogte (in m TAW) 
BD = dikte benzinelaag in peilbuis (in m) 
P�•n•�n• = dichtheid benzine (790 kg/m3) . 
2 Het werkelijke stromingspatroon zal iets ingewikkelder 
zijn gezien de heterogene opbouw van de ondergrond. In grote 









Fl�. 5 - Natuurlijke Jokale grondwaterstroming (28.07.89) 
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3. BEGELEIDING VAN DE SANERINGSAKTIVITEITEN 
3.1. AÏbakening van de benzinedrijflaag 
Aanleiding tot de saneringsaktiviteiten was het aantreffen 
van benzine (op water) in een put gemaakt door de heer 
JOLIET, buur van het pompstation POEMA. Die put was gelegen 
ter hoogte van de peilbuis PB7 (zie fig. 3). 
De uitbreiding van de benzinedrijflaag zoals afgeleid uit de 
metingen in peilbuizen, is weergegeven in figuur 63• Opval­
lend is het feit dat waar de benzinedrijflaag is waargenomen 
ook de laag met veel steenfragmenten (laag B, zie 2. 2. 2.) 
voorkomt (stroomafwaarts van de tankzone). De benzine heeft 
zich duidelijk verplaats in de meest doorlatende grond. 
Het is belangrijk erop te wijzen dat .enkel op de plaatsen 
waar de benzine mobiel is ze in peilbuizen kan waargenomen 
worden. Inunobiele benzine (toestand van "restverzadiging") is 
niet waarneembaar met peilbuizen doch verontreinigt ook de 
bodem (ze blijft echter als vloeibare fase wel ter plaatse). 
De dikte van de benzinedrijflaag in een peilbuis is niet 
noodzakelijk dezelfde als de drijflaag in de grond. Het is 
dan ook niet zonder meer mogelijk een exacte bepaling te doen 
van de mobiele benzinehoeveelheden in de grond (meestal die­
nen ruwe schattingen gemaakt). 
3.2. Bemaling 
De eerste vaststellingen ter plaatse ( 1 6.0 3. 89) leerden dat 
in de sleuf, door de pompstationuitbater gegraven langsheen 
een scheidingsmuur (zie fig. 3), op het aangesneden grondwa-
3 Het waterpeil in de peilbuizen werd gemeten met een 
klassieke elektrische peilmeter. De benzinelaagdikte werd 
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ter een donker bruine vloeistof (verontreinigde benzine) 
dreef. Als eerste (nood)maatregel werd dan ook geadviseerd 
een bemaling langsheen de muur (in de sleuf) te plaatsen. 
Door een aannemer werden ondiep 10 pompputjes geplaatst (min­
der dan 3 m diep) aangesloten op een centrale leiding en 
gekoppeld aan een pistonpomp (PPl tot PPlO op fig. 3). 
De putten werden ondiep geplaatst ten einde niet alleen 
grondwater maar ook benzine op te pompen. Het opgepompte 
mengsel water-benzine werd afgevoerd naar een tank waaruit de 
waterfase werd geloosd4• 
Andere pompputten werden nadien bijgeplaatst nabij het huis 
JOLIET (PP12 tot PP1 6), de vijver (PPll, PP17) en nabij de 
scheidingsmuur (PP1 8, 19, 20). 
Het boren en het aan- of afzetten van pompputten werd bepaald 
door de metingen in de peilbuizen en de interpretatie ervan. 
Dit gebeurde telkens in overleg met de uitbater en met de 
Dienst Leefmilieu van de Stad Gent. 
In de tabel 3 zijn de pompputten en hun werkingaperiode aan­
gegeven. Het maximale debiet van de bemaling was ca. 24 m3/h. 
3.3. Volqen van de water- en bezinestanden 
Aanvankelijk werden de water- en benzinestanden wekelijks 
opgemeten (tot en met juni 89). Nadien werd de meetfrekwentie 
geleidelijk teruggeschroefd tot 1 meting per maand. De evolu­
ties van de stijghoogte en van de drijflaagdikte zijn per 
peilbuis gegeven in respektievelijk bijlagen 1 en 2. 
Tijdens de waarnemingsperiode dalen de stijghoogten tot om­
streeks oktober 89. De gemiddelde daling is ca. 1 m. 
4 De lozing werd gekontrolaard door de v.w.z. 
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In werking zijnde pompputten 
(ligging zie fig. 3)  
1 tot 10 
1 tot 13 
6 tot 13 
geen (defekt pomp) 
6 tot 13 
6 tot 15 
9 tot 15 
12 tot 14, 16 en 17 
10, 12 tot 14, 16 en 17 
geen (defekt pomp) 
10, 12 tot 14, 16 en 17 
2 f 4 f 7 1 9 en 1 0 1 12 tOt 14 I 16 
en 17 
geen (defekt pomp) 
21 4, 7, 9 ,  101 12 tot 141 16 tot 
20 
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In volgende paragrafen wordt per peilbuis een summier over­
zicht gegeven van de waarnemingen van de drijflaagdikte. 
PB1 vertoont geen benzine tot in augustus 89 . Dat er dan 
plots benzine voorkomt is waarschijnlijk te wijten aan de 
lage waterstanden waardoor benzine van onder de scheidings­
muur of vanachter de tanks kon vloeien. Als antwoord op het 
verschijnen van de benzine werden de pompputten PP18, 19 en 
20 aangelegd. Sedert 13 .12.89 wordt echter geen benzine meer 
waargenomen. 
PB2 vertoonde meestal sporen van benzine. Vanaf juli 89 is er 
een plotse toename (cf. PB1) . Vanaf 13.12.89 wordt geen ben­
zine meer waargenomen. 
PB3 heeft nooit meer dan sporen benzine vertoont. In PB4, 
nabij de vijver, werd aanvankelijk ca . . 200 mm benzine geno­
teerd. De dikte nam geleidelijk af tot half juni 89 om dan 
plots weerd toe te nemen tot ca. 2 6 0 mm . Sedert 15 . 0 9 . 8 9 
wordt geen benzine meer genoteerd. 
In de peilbuizen PB5 en PB6 is nooit benzine waargenomen. 
In PB7, nam de benzinedikte vrij vlug af van ca. 300 mm tot 0 
mm in april 89. Na een heropduiken van de benzine (tot ca. 9 0  
mm ) in de zomer wordt sedert 15.09.89 geen benzine meer geno­
teerd. 
In PB8 is nooit benzine waargenomen. 
De drijflaagdikte in BP9 vertoont een zeer grillig verloopt. 
Sedert 15.09.89 wordt geen benzine meer genoteerd. 
De peilbuizen PB10 en PB11 vertoonden nooit een drijflaag. 
In PB12 (in de sleuf) werd enkel op 15.09.89 benzine waarge­
nomen. 
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De drijflaagdikte in PB13 nam geleidelijk af van 38 mm tot 
ca. 15 mm (in juli 89). Nadien werd de peilbuis vernietigd. 
In PB14 werd in mei 89 tot 410 mm benzine waargenomen. Een 
pompput werd er geïnstalleerd. Sedert 01.06. 89 wordt geen 
benzine meer genoteerd. 
PB15 vertoonde nooit een benzinedrijflaag. 
In PB16 daalde de drijflaagdikte geleidelijk (met nog een 
piek in juli 89 ) van ca. 200 mm tot 0 mm op 15.09 .89 . 
In PB17 en PB18 werd aanvankelijk 20 tot 30 mm genoteerd. 
Sedert 14.11.89 is geen benzine meer waargenomen. 
In PB19 is in juni 0 mm genoteerd. Vanaf juli werd er echter 
benzine waargenomen ( cf. PB1). Va,naf 13. 12. 89 wordt geen 
benzine meer genoteerd. 
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4. BESLUIT 
Sedert september 89 wordt in de meeste peilbuizen geen 
benzinedrijflaag meer waargenomen (de laatste meting da­
teert van 15.01.9 0) . 
- Geadviseerd wordt na het stilleggen van de pomp (voorzien 
februari 9 0) nog minstens twee metingen van water- en ben­
zinestand (om de 2 weken) te doen vooraleer te beslissen de 
pompputten definitief te verwijderen. 
- Beter ware het de pompputten nog tot de zomer te behouden 
en maandelijks nog metingen te doen. 
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2 0/ OE./::::9 5.5 { 0 
2:3/0 61::::·:� 5 .  4€.5 
1 21 0 7 / ::::·3 5.:3 4 4  
2:?./ 0 71:3 9 5.3 1 5  
1 71 0 81::::9 4 . 975 
1510 91:39 5 .  0 5� 
17 / 1  (1/:39 4 . 889 
1 4/ 1 1 1:39 5. 160 
1 :31 1 2/89 5 . 265 
1510 1 /9 0  5 . 237 
* = st. i j o;�h coc . . ;t.e 
5 .. 74:3 
5 .. 7:�:5 
5u f,:::2 
5 . 6 1 5  
5 .  E.:3 0 
5. 5::::1) 
5 .  66.0 
5. t.25 
5 . 6 28 
5. -,.-. C" 1 ...:.._I 
5. E.4 5  
5 . 5 4 5  
5 .  t-45 
5 . 540 
5.5 0 5  
5 . 545 
5 .  5:31) 
5 . 5 1 0 
5. 4E.5 
5 . :344 
5 . 3 1 5  
5 .  0 1 5 
5 .  0 75 
5.026 
5 . 227 
5 . 267 
5 . 237 
+ = g e k orr i geerd e s t i j gh ooo;�t e  
gemidde l de st i j o;�hoogte 
g e m . g e k o rr .  st i j gh. 
maxi mum s t i j ghoogt e  
max . gek o rr. s t i j gh .  
mi ni mum st i j ghoog t e  
mi n. ge k o r r .  st ij gh. 
a a nt a l  m et i ngen : 27 
* 
5 . 476 
5 . 485 
5 . 785 
5 . 785 
4 . 889 






















op 2 0 / 0 318'� 
op 20 / 0 3 / 89 
op 1 7/ 1 0/99 
op 17/10/89 
* 
C' C'C' ._I • ._1._1 
I * I 
* . I 
* I I 
* I I 
* I 
* I I 
* 












F'F:O.JEC:T : :.::9020 
F'EILBI...I S NUMMER 
�<AARTBLAr:r : 222 .-, ..::. ::-:; : 1 0704:3 




F'EIL. FILTER : 
6. 470 rn Tr�\.tJ 
6. 571. rn Ti4W 
(;EMEENTE GENT 
0.10 tot 3.10 rn beneden maaiveld 








( m TAt;J) 
4. C' ·-' C' ·-·. 0 5. C' ·-' 
1 7/ 0:3/::::·:;o 5.519 r.:-..... .  519 
20/0:3/::::9 5.766 5. 7f..f, 
24 /0:3 / :39 5.E.1 1 5.61 1 
::::=:; 0:3 ��=:·3 r.:-·-·. 5:31 5.5:31 
:31 / 0:3;::::9 5 .  56€. 5.566 
0 3 / 0 4 / :::: 9 5. 56€. 5. 56.15 
0 7/ 04/ :3'� 5.576 5.576 
1 1 /04/::::9 5. 5E.l 5.561 
17 / 0 4 /::::-:;o 5. 55'� 5. 55'3 
20 I 0 4 / E:':i' 5.701 5 . 7 0 1 
:28/ 0 4 / ::::9 5. :371 5 . :3 :37 
0'3 / 0 5/ 8 '� 5.261 5. 26';. 
1 7/ 0 5/ ::::9 5. 1 2 1 5 .  1 2 1  
24/05 / ::::9 C' ·-·· 456 5. 456 
0 1 / 0f. / E:9 5. 42€. 5.426 
o:::: / 0 6 / 8 9  5.:352 5 . 352 
1 4/06 / :::: 9 5. 4 :3·:-.- 5. 4:39 
20 I Of./::::9 5. 49E. 5.496 
2:3/06/:=:·3 5. 42:3 C' ·-'. 423 
1 2/07/:39 C' ·-·. 1 f,1 5 .  1 '�8 
28 / 07 / :39 5. 2:3·:-.- 5 .  2'36 
17 ; o ::::/ 8 9 4 . 746 4 . 928 
1 5/09/:39 4.961 5. 016 
1 7 / 1 0/ 89 4.806 4.92� 
1 4/1 1 /8':1 5. 141 5.220 
1 :3/1 2/89 5.21 6 5.220 
15/01 /'�0 4.991 4.991 
* = st. i j ·;hc•C••;It e 
+ = gek orri ge e rd e  s t i j ghoogte 
gemi ddelde s t i j ghoogte 
gem. ge k orr. s t i j gh .  
m axi mum s t i j ghoogte 
max .  ge korr. s t i j gh .  
mi n i mum s t i j ghoogte 
min. g e k o rr .  s t i j gh .  





5.354 m TAW 






















5 . 766 m TAW op 20/03/89 
5.766 m TAW op 20 /03/ 89 
4.746 m TAW op 1 7 / 0 8/89 




t .. I) t . .  5 
!='F:o.r::::cr : ::::'?020 �<AARTBL.A[) : :-::::2·2 
F�'EIL.B! .. .!IS NUM:V!ER ;:.,; = :J. 070:37 
\( : 1 ·:14·�·2:::: 
HC!Cll:.=iTE MAAI\JELD 6.380 m TAW GEMEENTE <:=i ENT 
!-!C:Cl:;TE MEETF''JI'�T 
l>IEfHf:: FIL TE�: 
6. 45·4 rn n�t..; 
0.10 tot 3.10 m beneden maaiveld 
:3. :2:3 rn TAW 
DATUl'1 :3T I ..Jf?i- !3E�::"ORF:. 
1·1CIO(;TE :::;T I.JGH. 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
\rn TAW) 
( rn H�vn ( rn TAvJ> 
4. 0 
17/0:3/89 c ::::o 0 c ::::oo ·-·· . ·-' ;1 
20 I 0:3/::::9 c ·-'" 79'j .". ·-'. 7''j''j 
24/0:31::::9 o= ·-'. 764 5. 7t::o4 
2::::/ Cl 3/ ::::•j o::-··-'. rS'3''� c ·-' .. 699 
31/03/::::9 .". ._t. 694 r= ·-'. 694 
(1:3/ 0 4/::::9 o= E.:34 .". E.J4 ·-'. ·-·· 
07 I 04/:39 "" 744 <=" 744 ·-·' .. ·-'. 
1 1/04/::::9 e ·-'. t.94 .",. ·-'. E.94 
17/ 04/::::·'j 5. 701 .",. ._c • 701 
20/0 4 /::::·'j .". . ..) . 744 c:-·-'. 744 
2S/04/::::9 .". E.29 .",. 629 ·-·· ·-'. 
09/ 05/::::'? .". -'· 514 r.=-·-·· 514 
17 I 05/::: 9 5 .. E.:39 .",. ····'. 6:39 
24/ 05/::::•j .". ·-'. 524 .". ·-'· 524 
01 I 0 ·S / :::: •:J C' ·-'. 494 .". ·-' . 4':i'4 
o::::1 06/S9 .",. ·-'· 54E. 5. 54€. 
14/061::::9 .". ·-'. 524 c:" ·-'. 524 
20/ OE./89 .". 529 .". 52'3' ·-'. ...) . 
2::::/06/89 5. 4'·-:· I.:... .". ·-·. 472 
12/0 7 ;::::•j 5. :34':il 5. :34'3 
2S/07 ;::::9 .". ·-'· 309 .". ·-·· :309 
17/08/S':J 4. ·;.2·� 4. '5'2•;. 
15/09/89 5. 064 5. 064 
17/10/89 4. ·�84 4. 984 
14/1 1 /8'3' 4.444 4.444 
13/12/89 5.264 5.264 
15/01/90 5. 256 5. 256 
* = s t. i _i·;;;��·,o:,o::o-;lt.e 
+ = -;1ekorri -;1eerde st i j ghoogte 
g e m i dde l de s t i j ghoogte 
gem . gekorr . s t i j gh .  
m a x i mum st ijghoogte 
max. g e k o r r .  s t i j gh . 
m i n i mum s t i jghoogte 
m i n .  gekor r . st i j gh . 
aanta l met i ngen : 27 
5.472 rn 
5.472 m 








































PROJECT = 89020 
F'EIL. .. BUI:3 NUMMER 4 
�<AP,RTBLAD : 222 
;:-:; : 1 0 7 0 4 1 
'{ : 1 ·�4621:. 
HUCi(=�TE r•1AAIIJELD 
HC:CJc=�TE �·1EETF'UNT 
DTEF'TE F�IL TER 
PEIL FILTER � 
6.:320 rn TAW 
6. 560 rn Tf4(.1J 
GEMEENTE GENT 
0. 1 0 tot. 2.50 m beneden maaiveld 
J. :.::2 m T:�!)J 
VATUM STI.JG- GE�::ORF<�. 
HOOCHE ST I .H:lH. 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
< rn  TAW) 
(rn Tt�L·J) (rn TAW) 
4. 5 
17/0:J/:.::9 5. :.::.t 6 t:" ··-'. :.::16 
20/0:3/::::o::;. 5.64 1 C" ·-'. 767 
24 / 0:3 /S9 5. �.t.:3 C" ·-·· 74f, 
:;::::: / (1:3/::::·� 5.54 1 5 • ...:.9 1 
:3 1 I 0 :31::::·:,. 5. 53E. 5. t.78 
(1:3/0 4/::::9 C" ·-'· 4 7€. 5.606 
0 7  I 0 4 / ::::9 5. 5'j6 5. 7:34 
1 1 1 0 4 / :39 5. E.:3E. C" ·-'. 757 
1 7/ 0 4 / 89 5. 55E. 5. t.:3€. 
2 0  I 0 41::::•:;. 5 • ...:.:3€. 5.711 
2::::; 0 4 / ::::9 C' ·-' . 5 0 0  5.57 1 
0 9 / 0 5 / 8'1 5.455 5. 4 E·5 
1 7 / 0 5/S'� 5.5 00 5.5 0 0  
24/0 5/:::;:-:;t 5.5 1 5  5.5 1 5 
0 1  I 0 6 / :3'3 5. 4:30 5 . 47 0 
o::::; 0 6/::::'3 5.507 5.537 
1 4 / 0 t./:39 5.465 5.476 
2 0 / ot./:=:·� 5.:350 5.555 
2:=: / (lf./:=: ·3 5. :3'5'8 5. 4€.6 
12/0 7 ;::::·� 5 .  170 5 . 3 28 
2:.::; 0 7/813 C' ·-' . 1 513 5. 306 
171 o:3/:�:s• 4 . 542 4.59'51 't'+ 
1 5/ 0 9/:39 4.908 4 . 908 
1 71 1  o;:::9 4. 7 1 0  4.722 * 
1 4/1 1 / 8'� C" . J. 1 45 5 • 1 4!5 
1 :3/ 1 2/89 5. 1 60 5. 1 60 
1 5/ 0 1 /90 5. 029 5. 029 
* = st. i j ·;ü-,c�c�·;t.e 
+ = ge k o r r igeer de s t ij ghoogte 
gemiddelde stij ghoogte 5.372 m 
gem. g e k o r r .  s t ij g h . 5.442 m 
maximum stijghoogte : 5. 8 1 6  m 
max. g e k or r .  s t ij g h .  5.816 m 
m inimum stijghoogte 
min . gek orr .  st i j gh . 
aantal metingen : 2 7  
4.542 m 
4. 599 m 
c:- 0 C" C" ··-' . �· . . _I 
:+: 




* I + I 
I * + I 
I * + I 
I * + I 





*+ I I 
'f' 
* I I 
* I + I 








TAW op 1 7 /03 / 89 
TAW C1P 1 7 / 0 3/ 89 
TAW op 1 7 /0 8 / 89 
TAW c1p 1 7 /08/89 
�:: .. 0 ..: .. C" ._1 
F·n· CI .J E C: T  : : : ·J o ·:: 0 
F' E i l_ BU I S  NUMMER 5 ;:-:; : 1 07 1) :] :?. 
y : 1 9 ·4 6.. 1 9  
H I�! Ci !::HE MA A I VELD 
H O O !::=i T E  M E E T F' U N T  
V I EF' T E  F I L T E R  
F' E I L  :=- I L  T E R  : 
6 . 2 3 0  m TAW G E M E E N T E  G E I'.IT  
6 .  :3:24 rn Tf.�W 
0 . 1 0  tot 3 . 1 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
t . .  1 :3  t.o t. 
D A T U M  :; TI ._T r:; H 0 C! l?i T '=.' 
( rn TAW ) 
T I JD - S T I J G H O O G T E G R A F I �K 
( rn T A l1J )  
1 7 / 0 3 / :::: 9 5 .  �:::0'3 
: � 0 / 0 :3 / :=: •:;. C' ·-'. 6,. 99 
:.'24 / 0:] ; ::: 9 C' ··-· . 7:::: 1 
2:;: / 0 :3 /  :=:·'9 5 .  724 
:3 1 / 0:3 / : :9 C' ·-' · 7 1 4  
0:3 1 04/ ::::9 C' ·-· · 6 1 4  
07 I 04/ ::::·� C' 7:39 ·-· . 
1 1 / 04/ :3 9  C' . .J .  6::=;·;, 
1 7 /04/ ::::9 5. t\�4 
20 104/::::9 5. 749 
27 I 04/ :=::·� 5 . 594 
0 9 / 05 / ::::9 C' ·-· . 479 
1 7 / 05 / ::::9 C' 624 ·-· .  
24/ 05 / :3'? "" 5 0 9  ·-· . 
0 1 / 06 / S 9 5 .  4E:4 
0:::: / 0  6_, / :=::9 5 .  55';t 
1 4 / OE. / ::::9 "" ·.J . 5 0 9  
20 I OE. / : :9 C' ·-· · 504 
2:::: ; 06 / :3·� "" ·-· . 4€.6 
12 / 0 7 / :3 9  C' ·-· · :35 :3 
2t: / 07 / :=:·� C' ·-· · 3 0 4  
1 7  /0: : ; : : ·� 4. 82·� 
1 5 / 0 9 / 8 9  5 .  0 4'� 
1 7 / 1 0 / 89 4 .  946 
1 4 / 1 1 / :39 5 . 254 
t:::V 1 2/89 5 . 269 
15 / 0 1 / 9 0  5 . 262 
gemi ddelde stij ghoogte 
4 .  ,-, ·=-
* 
C" 
-� - 05 
* ' I 
:fl 
5 . 489 rn TAW 
C' 
·-' . :30 
' ' 
'" 
* I ' 
:te ' I 
* ' I 
max . stijghoogte : 5 . 8 09 m TAW op 17/ 0 3 / 89 
m i n .  stij ghoogte : 4 . 829 m TAW op 1 7 / 0 8 / 89 
aantal met i ngen : 27 
C' 55 _I . 
I * I 
' * ' 
* 
' :+: I 










r= ._1 . :::: o 
:t: 





PROJECT � 8 9 0 2 0  
F' E i l. .. B U I S  NUMMEF: ,:. -· 
KAARTBL .. AD : 2 2 2  
;:.:: : 1 0 7 0 4 4 
y : 1 9 4 6 1 :3 
H O O C:i T E  MAA I VELD 
HCI C! G TE MEE TF' U N T  
D I EF' T E  F I L TER 
F' E I L. F I L  TEF: : 
6 . 260 m TAW GEMEENTE l:?i E N T  
6 .  :J 9 0  rn TA ��J 
0 . 1 0  t o t  3 . 1 0  m beneden m a a i ve l d 
t . . 1 E. t. o t. 3 .  1 6  rn T A LaJ 
[:• A TUM S T  I .J!:?iHOOI:?iTE 
( rn  T A W ) 
T I JD - S T I JGHOOGTEGRA F I EK 
( rn  T A W ) 
1 7  I 0 :3 / :::: �:� 5 .  7f.,5 
2 0 /  O:J / :::9 5 . 7 7 0  
24 / 0 :3 ./ : : 9 C" ïC"� ·-1 • I ._1 ._1 
28 / 0 :3 / : :'31 5 .  t.-�5 
:3 1 / 0 :3 / ::::'31 5 .  t.:3 (1 
0 3 /  0 4 / :3'3' 5 . 6 3 0  
0 7  / 0 4 / : :·3' 5 . 7 6 0  
1 1  / 0 4 / :::: 9 5 .  f,9 0  
1 7 / 0 4 / :::: 9 5 . 7 0 0  
2 0 / 0 4 / :::: 9 5 .  7:3 (1  
2 : : ; 0 4  ; ::::9 5 .  f,2 1J 
0 9 / 0 5 / :::: 9 5 . 5 0 5  
1 7 / 0 5 / :3 '31 5 .  5'�5 
24 / 0 5 / :39 5 . 4 9 0  
0 1 / 0 6 / 8 9  5 .  4 E. 5  
o : : ; o E. ; ::::·� e =-·-·� ·-· . . _. ,..::. _, 
1 4 / 0 6 / :39 5 . 4 9 5  
2 0  I O f. / :3'3t 5 . 3'31 0  
2:3 I 0 6 I :=:·:;. 5 .  :3 4 2  
1 2 / 0 7 / :39 5 .  :32 0  
2: : / 0 7  ; : :'31 5. 28 0 
1 7 / 0 :3 / :3 '31 4 . 9 6 0  
1 5 / 0 '51 ; :::: 9 C" ·-· . 0 '515 
1 7 / 1 0 / 89 5. 0 3 5  
1 4 / 1 1 / 89 5 . 238 
1 3 / 1 2 / 8 9  5 . 280 
1 5 / 0 1 / '51 0  5 . 3 1 7  
gem i dde l de s t i j ghoogta 
m ax . st i j ghoogte : 
min . s t i j ghoogte : 
aant a l  met i ngen : 27 
4 . :3 C" 0 5  C" :JO . _1 . ·-· . 
f< 





* I I 
� 
5 . 486 rn TAW 
5. 770 m TAW op 2 0 / 03/ 89 
4 . '31 6 0  m TAW op 17 / 0 8 / 89 
* 
C" ._1 . C" C"  ·-' ·-' 
I :fc I 
* I I 
' * ' 
* 
* 








·-' . :::: o 
* I I 
* I I 




i=· :.:;:CLJEC: T  : :::: 9 0 :2 0  
F' E I L B U  I S  NUMMER 
H CI CI I:.i T E  MA A I V E L D  
H OCIC� TE MEE TF' U N T  
D I E F' "T E  F I L_ T E F: 
P I::: I !_ F i l._ TEF: : 
7 
V : 1. 9·4 6 1 5  
6 . 1 9 0 m TAW G E M EENTE G E N T  
6 .  :25E. rn TAW 
0 . 1 0  t o t  3 . 1 0  m beneden m a a i v e l d 
6 . 09 t o t  3 . 0 9  rn TA W 
ST I . ..TG - GEVOF:R . T I JD - S T I JG H O O G T E G F: A F I EK 
< rn T A W ) H CI O C:i T E  S T LT G H . 
< rn TAvJ l ( m T A vJ > 
·4 . :=: C' 0 5  5 . 3 0 5 . 55 ·-' . 
1 7 / 0 3 / : :·3 5 .  6 0 E. 5 . :3 4 7  
2 0  I 0 :3 1 : :9 5 . 6 1 6  C' ::::25 ._r • 
24 / 0 :3 / :3'3 C' ·-' . 55€, 5 . :3 1 :3 
2:3 / 0 :3 / : :9 5 .  5E.6 C' 756 ._1 . 
:3 1 / 0 3 / :3'3 5 .  55€. 5 .  7:38 
0 3 / 0 4 / : : 9 5 .  56t. 5 .  E.23 
0 7 / 0 4 / ::: 9 C' ·-' . 73E. C' ·-' · 748 
1 1  / 0 4 / : :·; 5 .  72E. C' ,_J . 726 
1 7 / 0 4 / :3 9  C' ·-' · 7 4 1 5 .  74 1 
2 0 / 0 4 / :3 9  5 . 7 3 6  5 .  7:36 
2 :::: ; 0 4 / tl 9  5 . 596 5 .  5·�:3 
0 '3 / 0 5 / 8'3 5 . 4 7 1  5 .  48:3 
1 7 / 0 5 / :3 9  5 .  E. O E. 5 .  E. 0 6  
24 / 0 5 / 8 9  5 . 5 1 1 5 . 535 
0 1 / 0 E. / :39 5 . 4 5 1  5 .  4 :3 7  
0 8 / 0 E. / ::::9 5 .  5E. 1 5 . 573 
1 4 /  O E. / t:9 5 . 4 5 1 5 . 5 1 5  
2 0  I O E. / :::: 9 5 . 424 5. 4 '33 
2:3 I 0 t. / : : ·� C' ·-· · 42t. 5 . 476 
1 2 / 0 7 / 8 '3 5 . :3 1 6  5 . :3 79 
:2 :::: / 0 7 / :39 5 . 2 5 1 5 . 3 0 6  
1 7 / 0 :3 / :?.·� 4 . 826 4 . 846 ... 
1 5 / 0 '3 / 8 9 5 . 0 46 . 5 .  0 46 • : 
1 7 / 1 0 / 89 4 . 948 4 . 948 * 
1 4 / 1 1 / 89 5 . 256 5 . 256 
1 3 / 1 2 / :39 5 . 274 5 . 274 
1 5 / o 1 ; ·� o  5 . 276 5 . 276 
* = st i j ghc1C1•;1t.e 
+ = g e k o r r i geer d e  s t i j ghoogte 
gemidde l de s t i j ghoogte 5 . 448 m TAW 
gem . ge k o r r .  s t i _igh . 5 . 5 0 6  m TAW 
* + 
• I I 
* I I 
:f' l  
maximum stijghoogte 5 . 741 m TAW op 1 7 / 0 4 /89 
max . g e k o r r .  st i j gh � 5 . 847 m TAW op 1 7 / 0 4 / 8 9  
m i nimum stijghoogte 4 . 826 m TAW op 1 7 / 0 8 / 89 
m i n .  gek o r r .  � t i j g h . 4 . 84 6  m TAW op 1 7 / 0 8 /89 
















5 .  :::: o 
* I + I 










F· F: O .J E C T  � : : 9 0 2 0  
F' E� I L B U I :3 N U IT1 M E R  
r<� A F H B L. A D  : 2 2 2  
;:.:: : l 0 7 0 :3 0  
H O O G T E  Mf.'I A I VELD 
HOCI !:.=iTE MEE TF' I..IN T  
D I EP TE F I L  T E F: 
F' E L_ F E. TEF: : 
'{ : 1 9 4 6 3 :::: 
6 .  '?6 0  rn T A !.aJ GEMEENTE 
7 .  0 :3 0  rn T A �v 
0 . 1 0  t o t  3 . 1 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
6 .  :36 t o t. 
GENT 
D A T U M  S T I  .J i.�HCI C!GTE 
( rn T A W ) 
T I JD - S T I JGHOOGTEGR A F I E K  
< rn T A W ) 
2 0 / 0 :3 / :::: 9 <:" ··-' .. 790 
24 / 03 / :.:: 9  ""' .... . :.:: 0 2 
2!3 /  0 3 / ::::9 <::" 7 4 5  ·-' · 
:] 1. / 0 :3 / :::: 9 c:-·�.1 11 7:35 
0 3 / 0 4 / ::::9 r= ·-· . 6 9 0  
0 7  I 0 4 / ::::9 t::' ·-' . 7 9 0  
1 1 / 0 4 / ::::9 c:- 755 ·-' 11 
1 7 / 0 4 / ::::9 c:- 7E. O ._f . 
2 0 / 0 4 / ::::9 c:-·-' . 7 8 0  
2:3 / 0 4 / ::::9 5 .  7 1 5  
0 9 / 0 5 / :3 9  5 .  6 0 0 
1 7 / 0 5 / :39 r= ·-· . 5:3 1) 
24 / 0 5 / :::: 9 r= SE. O ·-' . 
0 1  / O E. / :39 ""' 5 3 0  ·-' . 
0 8 / 0 E. / 8 9  5 .  5:=:5 
1 4 / O f. / : :9 c:-·-' . 5 5:;: 
2 0 / 0 f. / : :9 5 .  52 0 
2 :3 /  O E. / 8 9  ""' 480 ·-' . 
1 2 / 0 7 / : : 9 IC" 3 9 2  ·-· . 
2 : : / 0 7 / 8 9  5 .  :]:35 
1 7  I 0 8 / : :·3 ""' ·-· · 0 4 0  
1 5 / 0 9 / :3 9  5 .  1 3 0 
1 7 / 1 0 / :39 5 .  0 ';12 
1 4 / 1  1 / 8 9  5 .  27� 
1 3 / 1 2 / : :9 5 . 3 1 2  
1 5 / 0 1 / '� 0  5 . 350 
gem i ddelde s t i jghoogte 
max .  s t i jghoogt e : 
m i n .  s t i j ghoogte : 
a a nt a l  m e t i n g e n  : 2 6  






I * I 
* 
* I 1 
I * I 
I * I 
* 
5 . 535 m TAW 
5. 8 0 2  m TAW op 2 4 / 0 3 / 89 
5. 0 4 0  m TAW op 1 7 / 0 8 / 89 
* 
5 .  7 5  
I * I 
I * I 
* I ' 
* I I 
* 










t• • 0 0  
F'S' CI .J E C: T  : ::::·:�02 0 
F'E I L BU I :3  NUMMER ·� 
!< Af'::\F: T B L A.D ; 2 2 2  
;:.:: : 1 07 0 �� 7  
'{ : l -:� 4 6 :26 
HCI () !� T E  !'r1A A I VE L D  
1-·!C] CI!?i T E  MEETF' I_INT 
r.:! I E F' T E  F I L T E R  
6 . 2 7 0  m T A W  GEMEENTE G E I'.IT 
F' E I L. F T I_  T E l:;: : 
6 .  20:3 m TP d.•J 
0 . 1 0  �n� 3 . 1 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
6 . 1 7  t o t 3 . 1 7  m T A W  
D A T U M  �3T T .JG - C:iEVCIRR . 
HOOGTE STIJGH . 
T I JD - S T I J G H O O G TE G R AF l EV 
( rn  TA W )  
< rn TA W )  ( rn  T,� W > 
2 0 / 0 3 / ::::9 r: ··-' " 7t. l 
:2 4/ 0 :3 / : : -:t r.=: 64 1 ··-' • 
2 :::: I 0 :3 /  :;:9 5 .  5td :. 
:3 1 / 0 3 / : : ·� 5 .  5/E.E. 
0 3 I 0 4 ; ::;:·� 5. :35 1 
0 7  I 0 4 / :::: 9 5 . 5:?. 1  
1 1  I 0 4 / : : 9 S . tA 8 
1 7 / 0 4 / : : 9 5 . 58 1 
2 0  I 0 4 / :3 '3 5 .  : : 0 6  
2 : : ; 0 4 / :::: 9 s . 6:3 1  
0 '3 /  o s ; :::: ·� S .  4E.E. 
1 7 ;  o s ; ::::·� 5 .  5 0 :3 
2 4 / 0 5 / :::: 9 s .  :3 0 :3 
o 1 ;  o r::. ; : : ·� S . 4 4 8  
0 :3 / 0 6 / 8 9  5 . 4 0 3 
1 4 / o r::. ; : :·� 5 .  4 1 :3 
2 0 ;  o r::. ; : : 9 5 . 4 8 1 
2:::: I 0 f, I !::! ·� 5 .  :]:3:3 
1 2 / 0 7 / �: ·5' 5 .  0 :35 
2 : : / 0 7  / ::::·� 5 .  0 5:3 
1 7 / 0 8 / : :·� 4 .  77:3 
1 5 / o ·� ; :39 5 .  0 28 
1 7 / 1 0 / 89 4 . 943 
1 4 / 1 1 / 8 9  5 . 2 1 8  
1 3 / 1 2 / : :9 5 .  27:3 
1 5 / 0 1 / 9 0  5 . 253 
* = St i _i 9hcn:• •:;1te 
5 .  7r::. :J 
5. ::;: o 7  
5 . 752 
5 . 7 :36 
5 .  E. 0 :3 
5 .  77·� 
5 .  7 3 7  
C' ·-· · 7.
-,r;: ..::, .� 
5 • . , :3 2  
S . 7S7 
5 .  52 '3 
5 .  5:3 6  
5 . 474 
5 . 4 :3::: 
s .  57:3 
5 . 499 
5 . 5 1 3  
5 .  472 
5 . 377 
5 . 323 
4 .-. ...... .  • ·=-� o  
5 .  0 4 1) 
4 . 94 3  
5 . 2 1 9  
5 . 273 
5 . 2�3 
• r: 
.o...r . ··-· 
+ = 9 e k o r r i 9ee r de stij ghoogte 
gemidde l de stijghoogte 5 . 39 1  
gem . g e k o r r .  st i _i gh . 5 . 497 
maximum s t i jghoogte 5 . 8 0 6  
max . gek orr. st i _i gh . 5 . 932 
m i n imum stijghoogte 4 . 773 
m i n .  g e k o r r .  st i _i gh . 4 . 828 












I * ' 



















* ... I I 
* + I I 
* I + I 
* + I I 
* + 






2 0 / 0 4 / 89 
2 0 / 0 4 / 8 9  
1 7 / 0 9 / 89 










E . • 0 
+ 
E . • C' ·-· 
F' F<Cr .JE C:T : :::: '? 0 2 0 J<A A R T B L..M) : 2 2 2  
F' E I L B U I S  N U M M E R  1 0 ::-:: : 1 0 7 0 1 :;:: 
'{ : l 9 4 6 0 5  
HOOt� T E  M A A I V E L D  
1-I C! O t::=i f E  i'1 E E T F' J ..! N T  
D I EP T E  F I !.__ T E R  
6 . 1 3 0 m TAW GEMEENTE GENT 
f_:, . 2 4 9  m TAt"J 
0 . 1 0  tot 3 . 10 m b e n e d e n  ma a i v e l d 
6. 0 3  t. o t. 3 .  o :J rn Ti� W  
D A T U M  :3 T I ...T t?.iHOCIGTE 
O: rn TAW ) 
T I JD - S T I JGHOOGTEGR A F I EK 
( m  T A W ) 
2 0  I 0 :3 / :::: '? 5 .  :::: 1 9  
2 4 / 0 3 /  ::::·� o= ·--' . ::::2 4  
2:::: I 0 3 I :::·j C" 7E,'5' ._1 . 
3 1 / 0 3 / :::: 9 I:" ._1 . 73'j 
0 3 /  0 4 / ::::•j 5 . 699 
07 I 0 4 / ::::9 5 .  :::: :34 
1 1 / 0 4 / ::::9 5 .  759 
1 7  I 0 4 / S'j t:::' 759 ·-· . 
2 0 / 0 4 / 8 9  5 .  7E.4 
27 I 0 4 / :=: ·� 5 . 699 
0 9 / 0 5 / 8 9  5 .  4 :3'� 
1 7  I 0 5 / :::: 9 5 .  E. u :. 
24 / 0 5 /S':i' C" 5:34 ·-' · 
0 1 / 0 6 / ::::9 I:" ._1 . 5 0 4  
o :::: ; o t. ; ::::·:;. 5 . 5:3 •:ït 
1 4 / O t. / 89 5 .  53€. 
2 0 / 0 6 / :3 9  5 .  4 7 9  
2 :3 /  O E. / :3 9  t:::' . .J .  4 9 '51 
1 2 / 0 7 / S':ï' t:::' ·-· . 4 0 1 
2:3 / 0 7 / :::: 9 t:::' ·-· · 3 09 
1 7 / 0 S: / 8 'j 5 .  0 1 4  
1 5 / 0 9 / :3 9  5 . 1 59 
1 7  I 1 0 / 8'� r::' �I . 1 0 4 
1 4 / 1  1 / 8 '51 5 . 269 
1 3 / 1 2/ :3 '51 s .  3 1 4  
1 5 / 0 1 / 9 0  5 . 395 
gem i dde l de s t i j g hoogte 
max . st i jghoogte : 
m i n .  st i j ghoogte : 
a ant a l  m e t i ngen : 26 
I:" ._t . 0 5 .  2 5  5 .  5 0  






* I I 







I * I 
I * I 
5. 534 rn TAW 
5 . 834 rn TAW op 0 7 / 0 4 / 89 
5 . 0 1 4  rn TAW op 1 7 / 08 / 89 
* 
* 
5 .  75 
I * I 
I * I 
:t: 









f, . 0 0  
F' RO.J[-::CT : :::: 9 0 2 0  
F' E I/. _ B U I S  N U M M E F: 1 1 
J< A A F: T B L. A r;, : 2:22 
;,.:: = l 0 7 0 :::: 7 
y = l ':l4t:.A:::: 
H O O G T E  M A A I V E L r• 
I· ·ICi !:::! i:::.TE /'r1EETF'UNT 
D I E F' T E  F I L T E F: 
7 . 0 2 0  m T A W  G EM E E N T E  G E N T  
F'E I !_ F I !_ TE:F: : 
7 . 1. 7 7 rn T(H� 
0 . 1 0  t o t  3 . 1 0  m b e n e d e n  ma a i v e l d 
6 . 92 t o t  3 . 92 m TAW 
D{�TU!'r1 :3 T I  .JGHOC) I] TE 
( rn  TAW > 
T I JD - S T I JGHOOGTEGRAF I EK 
( rn  TAW ) 
5 .  0 C" .-, C" ._1 • _.:: ._1 <=' ·-· . 5 0  
2 4 / 0 :3 / :39 5 . 7 2 9  
2 :3 .1 o:::. ; ::=:9 1:' ·�·· . 7 1 7  
:3 1 /  0 :3 ; ::::9 5 .  t/:J7 
0 3 / 0 4 / :::: 9 5 .  ::::::::2 
0 7 / 0 4 / :::: 9 1:' ·-' . 767 
1 1 / 0 4 / 8 9  1:' ._r • 7 1 7  
1 7 / 0 4 / :::: 9 1:' 747 ·-· . 
2 0 / 0 4 / :3 9  5 . 7 4 7  
2S / 0 4 / :?. 9  5 .  €.'5•2 
0 9 / 0 5 / :39 5 . 6 1 7  
1 7 / 0 5 / 8 9  5 . 6 0 7  
24 / 0 5 / :39 5 . 527 
0 1 / 0 E. / 8 '3 I:" ·-· . 4 9 7  
0 :3 / 0 E. / E: 9  5 . 5 4 7  
1 4 / 0 6 / :39 5 . 5 0 7  
2 0 / 0 6 / ::::9 5 . 4 5 7  
:2:::: / 0 E. / :3 9  5 . 4 2 7  
1 2 / 0 7 / :3 9  5 . :357 
2:3 / 0 7 / E: 9  5 . 267 
1 7  / 0 ::?. / 8 9  5 .  1 1 7 
1 5 / 0 9 / :3 9  5 .  1 47 
1 7 / 1 0 / ::::·3 5 .  1 45 
1 4 / 1 1 / :3'3 5 .  2 5 1J 
1 3 / 1 2 / 89 5 . 3 0 :2  
1 5 / 0 1 / 9 0  5 . 425 







I * I 






max . s t i j ghoogte : 5 . 882 m TAW op 0 3 / 0 4 / 89 
m i n .  st i j ghoogte : 5 . 1 1 7 m TAW op 1 7 / 08 / 89 
a a n t a l  m e t i ngen : 2 5 
* 
* 
C' 75 ·-· . 
* I I 










6 .  0 0  
r.=· P Ct J E C T  : ::::: 9 0 :2 0  
F E I L B U I :3 �,J U M M E F: 1 .·-, . �  
1< ?-"':t�F: T F:LAD : 2 2 2  
; -:; : l 0 7 U 4 :3 
'{ : :i. 9 4 f-.. 4 :? 
H C!Ci ! �i T E  I•'IA(i i VELD 
H Cr ry:� T E  !Y! E E T F' I_I N T  
I • I E F' T E  F I L  TEF: 
7 . 2 5 0  m T A W  GEMEENTE CENT 
f, . 42�::� m T f:I L•.I 
1 . 6 0 t o t  2 . 8 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
F' C I !._ :- I !_ : ::.:: 1::;: = 5 .  6.= 5 t.c, t. 4 .  4 5  rn T:� �� 
D A T I_!rr'f S T I  .J!] -- C�EI<ORF: .  
!·40C!I�iTE ::n i  JC;H . 
T I JD - S T I J G H O O G TEGRAF I EK 
( rn  T{4l.J ) 
( rn TAW ) ( m  Tt� �� ) 
1 7 / 0 4 / ::::9 t:' ··-' . 0 :3::3 
:2 0 / 0 4 / :::: 9 C' ·-' . 6:3:3 
2 : : I 0 4 / : : 9 1:' 6 7 :3 ·�.t . 
0 9  I 0 5 / : : 9 c::' ·-' . � , .-, ._1 I •=• 
1 7 / 0 5 / : :·� 5 . ;:. ·-:··� -' L '-' 
:24 / 0 5 / ::::9 � ._t . 5 4 �=: 
0 1  / 0 f, I :=:·:;- I:' ·-' . 5 0 :=: 
o : :: ; o t. ; ::::·� 5 .  5€.:3 
1 4 / O E. / : :'? I:' 556 ·-' . 
:2 0 I 0 6 / : :9 <=' s o :=: ·-' .  
2::: ; 0 6 / ::::9 <=' ·-' . 4 8 0  
1 2 / 0 7 / �=:·;a t:' ·-' · :):=::3 
2:=: / 0 7  / :::·, c:: :32 :3 ·-· . 
1 7 1 o :::: ; :::: 9 I:' ·-' . O E. :3 
1 5 / 0 9 / : : 9 4 . 7 2 :3 
1 7 / 1  0 / ::::9 4 .  :32:=: 
1 4 / 1  1 / ::::·� 5 .  2 2 :3 
1 :3 / 1 2 / 8 9  5 . 35E. 
1 5 / 0  1 / 9 0  <=' ··-' . 2 7 0  
* = s t  i _i o;lhr:u: . .  ;�t. e 





5  67:3 
co ··-' . 57:3 <::' 
·-' . t= .-..;:. _,..:.:.·-·
I:' 54 :=: ·-'. 
5 .  5 0 :=: 
I:' ·-' . 5E.:=: 
I:' 
·-'. 55€, 
5 .  5 0 :3 
<=' 







5 .  :32 :3 
5 .  0 6 :3 
4 .  :=:23 
4 .  :=:28 
5 . ·-J ·i •:) .s.. � ._. 
5 .  :356 
I:' 
·-' . 2 7 0  
4 . 5 
+ = ge k o r r i gee r de s t i j ghoogte 
* + 
* 
5 . 0 
gem i ddel de s t i j ghoogte 5 . 3 6 3  m TAW 




� c:' .,_r • ·-' 
: '+' 
m a x i mum s t i j ghoogte 5 . 673 m TAW op 28/ 0 4 / 8 9 
max . ge k o r r .  st i j gh . 5 . 673 m TAW op 28/ 04 / 89 
m i n i mum s t i j ghoogte 4 . 728 m TAW op 15 / 0 9/89 
m i n .  gekor r .  st i j gh . 4 . 823 m TAW op 1 5 / 0 9 / 89 
aar1t.a 1 rnet. i n·;et1 : 1 9 
6 . 0 
P R O J E C T  : 8 90 2 0  
F' E i l_B !  .. .I I S  NUMMER 
l·<Af-) R T .B L. f� r:. : ::-� :2::-� 
;::; � 1 I) 7 0  2 1 
Y : 1 9 4 E. 2 :3 
H C! i] Ci T E  M A A I V E L D  
H O Cn:.=nE MEE TF' U N T  
D I EF'TE FIL T E F� 
F' E I L  F I L  TEF� : 
r: . •  5 9 0  rn Tr.:)W G E M E E N T E  G E N T  
f.. . 6:2 5 rn Tr�4 i-'J 
0 . 2 0 t o t  1 . 4 0 m beneden ma a i v e l d 
6 . 3 9  t o t  5 . 1 9  m TAW 
D A T U M  �3 T I  .,.TG - GEK() F:F: . 
HOOGTE S T I .J •::=i H .  
( rn Tr� l.aJ ) ( m T A l.aJ )  
5 . 0 
0 9 / 0 5 / 8 9 "'" ·-' . ...:. :3 4  5 . 6:34 
1 7 / 0 5 ./ 8 9  C" •,,.1 " 5:3 0  C" •,,.1 . 5 3 0  
2 4 / 0 5 / ::::9 C" 5 5 0  c:- 5 5 0  ·-' . ·-' . 
0 1  / 0 6 / 8 9  c:-·-' " 5 1  0 "" ·-' . 5 1  0 
o :=: ; o t:. / ::::·� "" s·:,-5 • _1 11 "" ·-' . 1=- .-,<: _ • .:, ._1
1 4 / 0 E. / e 9  C" ·-' . 5 4 5  "" ·-' . 5 7 0  
:2 0 /  O E. / ::.:•j 5 .  4 8 0  5 .  5 0 5  
2:3 / 0 6. ; ::::9 5 .  4 €. :3 5 .  4 7 9  
1 2 / 0 7  ; ::::9 5 .  3 9 :3 "" �· · 4 0 '31 
2:=: ; 0 7 / :::: 9 5 .  :3:3 0 C' ·-' · 3 4 2  
1 7 / 0 S / :::: 9 DROOG 
* = st. i j ·;ho:u:og t.e 
+ = g e k o r r i gee r de st i j ghoogte 
gemi dde l de s t i j ghoogte 
gem . g e k o r r .  st i j gh . 
maxi mum s t i j ghoogte 
rn � x . g e k o r r .  st i j g h .  
m i n i mum st i j ghoogte 
mi n. ge k o r r .  s t i j g h . 
a a t·, t a l  met. i t·r·;et-, : 1 1  
5 .  €. 0 5  
5 . 0 1 4  
6 . 625 
5 . 634 
5 .  :):)1) 
5 . 342 
T I JD - S T I JG H O O G T E GRAF I E K  







c:- c:­·-· · _, 6 . 0 











op 1 7/ 0 8 / 89 
OP 1 7 / 0 8 / 89 
op 28/ 0 7 / 89 
op 28 / 0 7 / 89 
E . •  5 7 . 0 
:=· R Ct .JECT : :::: 9 0 2 0  
F'E I I_BU I S  NUMMER 1 4  >< : 1 0 7 0 1 ''9 
V : 1 9 4 . .C:. 1 9  
H CI O r::�TE M A A I VELD 
H O CJ Ci T E  MEETF'UNT 
D I EF' T E  FIL TEF: 
6 . 34 0 m TAW GEMEENTE G E N T  
.s .  4 4 0  rn Tr:; w  
0 . 2 0 tot 1 . 4 0 m beneden m a a i v e l d 
F' E J !_ F I L. TEF: : 6 . 1 4  tot 4 . 9 4 m T A W  
D A T U M  �3 T LTr:.; - r:.; EKCtF: R . 
HOOGTE �·3 T I JC;H . 
T I JD - S T I JG H O O G TEGRAF I EK 
( rn  TAW ) 
( rn Tt� !.<J > ( m H�W ) 
t::' 1:' 
·-· . 0 ·-' . 
0 •;,;. / 0  5 / :�:·:;. C' ·-' . 2 7 0  5 . 5 9 4  
1 7 / 0 5 / : 3  ·:;. C' ·-' . 5 0 0 1:' ·-' . 6 5 4  
2 4 / 0 5 / :::: 9 <::' :]:=: o t::' s : -f :3 ·-' . ·-' . 
0 1 / 0 ...:. ; :::: 9 5 . 4 95 C' 4 ':;.5 ·-' . 
0 :3 / 0 6 / ::::9 C' ._1 .  600 C' ·-' . ...:. o o  
1 4 /  O f. / S 9 5 .  542 5 .  54 2  
2 0  I 0 6 / :::: 9 1:' ·-' · 5 0 0  1:' ·-' · 5 0 0 
2 :::: I 0 �. / ::;:·:J C' 1- .-. .  -. 1:' -4 :32 ·-' . .. ·=· ..:.:. ·-' · 
1 2 / 0 7 / :::: 9 5 .  4 0 2  5 .  4 0 2  
2 :::: / 0 7 / :3 9  t::' ·-' . 320 5 .  :32 0  
1 7 1 o :::: ; ::::9 r:�F:OOG 
1 5 / 0 9 / :3 9  C' ·-' . (1 :3 0 5 . 0:30 
1 7 / 1 0 / 8 9  C' ·-' . 07E. C' ·-' · 076 
1 4 / 1  1 / 8 '3' 5 . 2 5 0  5. 250 
1 :3 / 1 2 / 8''9 C' ·-' ·  :3 0 0  5 .  :3 0 0 
1 5 / 0 1 / 9 0  C" 4:32 C" 4 :3 2  ·-' . ·-' . 
* = st. i _i o;�hcu:1 •;rt.e 
+ = gek o r r i gee r de s t i j ghoogte 
gem i dd e l de s t i j ghoogte 
gem . ge k o r r .  s t i jgh . 
maxi mum s t i j ghoogte 
max . g e k o r r .  st i _i gh . 
m i n i mum s t i j ghoogte 
m i n .  ge k o r r .  s t i _igh . 







I * I 




5 . 442 m TAW 
5 . 0 79 m TAW 
6 . 4 4 0  m TAW 
5 . 654 rn TAW 
5 . 0 76 m TAW 

















é_ • •  0 
1 7  / 0 8 / 8'51 
1 7 / 0 8 / 89 
1 7 / 1 0 / 89 
1 7  I 1 û / 8'51 
t . .  1:' ·-' 7 .. 0 
F'F:CLT !:O:: C T  : :::: 9 0  2 0 
F' E I L.D !  .. H �3  NUMMEF: 
: -!C! C) C;TE M t':) (.', I I/ E L D  
H CuY:nE MEETF'UNT 
D I E:F' TE F i l.._ TER 
F'E T I_ F T !_ TER � 
1 5  
t. .  3 4 0  rn n"-1 \.>J 
6 .  4 9 7  rn T A !,.JJ 
0 .  2 0  t.o t. 
6 • .1 4 t. o t. 
1 .  4 0  rn be.ned•2n 
4 . 94 rn TAW 
l< A A R T B L AD : 
;:.:; : l 0 7 0 4 '.71 
V : 1 9 4 6 2 :3 
G E M E E N T E  
rna <:� i ve l d 
.·-, .-,
.-. 
�: . .:: . ..:.:. 
G E N T  
D A T U M  S T  .I JGHCI C! C1 TE 
( rn  T A lA.I )  
T I J D - S T I JG H O O G T E G R A F I EK 
( rn T A W ) 
:2·4 / 0  5 /  :�:·j 1: ._r • 4:3 7  
0 1  / O E.. / ::::·� 1:' ._1 . ·4 E.7 
o �::: / o t:. ; :::� ·� C' ·-' · 4:::7 
1 4 / 0 t:. / :::: 9 C' ·-' . 5 ';1'� 
2 0 / 0 E. / :.:: 9 5 .  4 : : :7 
2:=t / o t.. ; :=:·� C' ·-' . �1 5 5  
1 2 / 0 7 / :.:: 9  C' ·-' . 263 
2 :::: ; 0 7 / :?.·� C' ·-' . 287 
1 7 / 0 8 / 8'� 4 .  947 
1 5 / 0 9 / :.:: 9  5 .  497 
1 7 / 1  o ; : : 9 C' ·-' . 0 0 5  
1 4 / 1 1 / 8 9  C' ._1 . 222 
1 :3 / 1 2 / : :·� f . .  1 42 
1 5 / 0 1 / 9 0  1:' :3€.2 ·-' . 
gem i dde l de s t i j ghoogte 
max . st i j ghoogte : 
m i n .  s t i j g hoogte : 
a an t a l me t i ngen : 1 4  
4 .  1:' ._1 1:' ·-· · 0 C' ._1 • 1:' • _I 
* I ' 
* I ' 
* ' I 
I I 
:t: I I 
* I I 
* 
* 




5. 443 m TAW 
6 . 1 42 m TAW op 1 3 / 1 2 / 89 
4 . 947 m TAW op 1 7 / 0 8 / 89 
6 .  0 
* 
I * I 
* 
6 .  = · ...• 
F' RCI JEC:T : :::: 9 0 2 0  
F' E I LBU I S  NUMMER 1 6  
KAAPTBLP1 D  : 222 
::.,; : 1 0 7 0 2 7  
Y : 1 94E. 1 ::;: 
HOOCHE M A A I VELD 
H C! C! i:.=ï T E  MEETF' U N T  
f.:> I EF' T E  F I L T E R  
F' E I !_ F I !_ T E F: : 
E . •  1 7 0 rn TA!.oJ 
6 . :3 :1.:2 rn Tr4 W  
t'iiEMEEf\JTE GENT 
0 . 2 0 t o t. 
5 .  9 7  t. o t. 
1 . 4 0 m beneden ma a i v e l d 
·4 . 77 rn T A W  
D A T U f'r1 '3 T LT 1� ­
HOOGTE 
GEKCI F:F: . 
S T I ..TGH . 
( rn TA �·J ) 
T I JD - S T I JGHOOGTEGRA F I E K  
( rn T A W )  
( rn TA!.oJ >  
24 / 0 5 / 8'3 r=' ·-' . :3'�2 
0 .1 / 0 6 / ::::9 <= ._1 . 1 :=:2 
0 8 / 0 6 /::::9 "". 4 72 ·-' · 
1 4 / 0 6 / : :·� 5 . :394 
2 0 / 0 J.:, / :::: 9 5 .  4 22 
2:::: / 0 6 / : : 9 "". ·-'
. 
4 :32 
1 2 / 0 7 / 8 9  "". 2 0 2  ·-' . 2 :3 / 0 7 / :3 9  
.". ·-' · 1 1 9  
1 7 / 0 8 / :39 DROOG 
1 5 / 0 9 / :39 4 .  :=: :37 
1 7 / 1  0 I : :-:;. 4 .  €. 1 7  
1 4 / 1  1 ./ 8 9  5 .  2 0 2  
1 :3 / 1 2 / : :-:;. .". ·-· . 2 1 7  
1 5 / 0 1 / 9 0  .". ·-· · 1 4 '� 
* = st i j ghcu:�·�t.e 
4 .  
5 .  e e- n  ·-' ·-' ·-· 
5 .. :3 :32 
"". ·-' . 575 
<= ·-' . 4 7 7  
5 .  5 0 1 
5 . 48:3 
.". 
. .J .  :384 
.". ·-' · :3 1 :3 
4 .  :=: ·;1 1  
4 .  6 1 7  
r::: 
·-' · 2 0 2  
.". ·-' . 2 1 7  
5 .  1 49 
+ = gek o r r igeerde stij ghoogte 




gem i dde l de s t i j ghoogte 5. 286 m TAW 
gem . g e k o r r .  st i j gh . 4 . 9 0 7  m TAW 
0 
I :t: I 
I * I 
max i mum s t i j ghoogte 6 . 3 1 2  m TAW op 
max . g e k o r r .  st i j gh . 
m i n i mum st i j ghoogte 
m i n .  ge k o r r .  st i j gh .  
aant a l  metingen : 1 4  
5 . 575 rn TAW op 
4 . 6 1 7  m TAW op 
4 . 6 1 7  m TAW op 
* 
c-·-' · 5 
:t: ' + I 
+ 
:+: ' + I 
:f: + I I 
* + 





1 7 / 0 8 / 89 
1 7 / 0 8 / 89 
1 7 / 1 0 / 89 
1 7 / 1 0 / :3 9  
6 .  I) t . ..  5 
:3 9 0 2 0  
F' E I L B I..! I S  NUMMER 
HCIC! !; T E  M A A I VELt• 
H CI C) I:.=i T E  M EE T F' U N T  
U I E F' T E  F I L T E R  
F' E I L. r-:· r L  T E F: : 
I< A ,�F: T B L A D  : 
1 7  >=: : 1. 0 7 0 4 1 
y : l 0:;14626 
6 . 3 1 0  m TAW GEMEENTE 
6 .  3 0 5  rn Ti� �J 
0 . 5 0 t o t  1. . 5 0 m beneden ma a i v e l d 
5 . 8 1  t o t  4 . 8 1 m T A W  
.� . . -.. . -.. ....:... .._ A� 
13 E N T  
[:; ;� T U M  :3 T LT G - G E �O::O R R . 
H C! Ci tHE S T  LH .�H . 
T I J D - S T I J G H O O G TE G R A F I E K  
( rn  T A t,.,l )  
\ rn  TA W )  ( m  TPtW ) 
5 . 0 
1 2/ 07 ; ::;: ·_:i! 
2 :::: I 0 7/ :3'?1 
1 7  I 0:3 / 8 '51 
1 5/ o ·� / :=:·-g 
1 7 / 1 0 / 8'31 
1 4/ 1 1 / ::::9 
1 :3 /  1 2 / 8 '� 
1 5/ 0 1 / '? 0  
co c:- .-• ..., 
._c . ·-'•,j 1 
5 . 475 
5 . :3 07 
DROOG 
D ROOG 
D R O O G  
5 . 050 
5 . 050 
5 . 0 4 7  
* = st.ij ·;hcu:.•=:�t-e 
5 . 59 2 
5 . 4 7 9  
5 . 32:3 
5 . 0 5 0  
5 . 050 
5 . 0 4 7  
+ = gek o r r igeerde st i j ghoogte 
gem iddelde stij ghoogte 
gem . ge k o r r . st i j gh . 
max i mum st i j ghoogte 
max . ge k o r r . st i j gh . 
m i nimum stij ghoogte 
m i n .  gek o r r .  st i j gh .  
aat·rt a  1 met i ngerr : 1 0 
: •  
: •  
f 
5 . 572 
:3 . 6:34 
6 . 3 1) 5  
5 . 592 
5 . 047 














6 . 0 
o:.p 1 7 / 0 8 / 89 
op 1 7 / 0 8 / 89 
op 1 '5 / 0 1 / 9 0  
o;)p 1 5 / 0 1 / 9 0  
7 . . 0 
F'F:CU E C T  : :�:·:� 0 20 
F' E I L. BU I S  N U r>1MER 
I< AARTBL.. A[) : :2:22 
;:.:; : l 0704 l 
Y : 1 9 4 E. 2 6  
H C!OCHE MAA I \/E L [:1 
H C: :J CH E  M E E T F' U N T  
D i f::F' T E  F I L  T E F: 
6 . 3 3 0  m TAW GEMEENTE G E N T  
F·i� I t_ F i t_ T E R  � 
f.: . .  3 6 5  rn n � vJ 
0 . 1 0  t o t  1 . 5 0 m b e neden m a a i v e l d 
6 . :2 3  t. o t. ·4 . :�::3 rn T A l..J 
D A T U M  �3 T I  JG - G E r< O F: F: . 
H C! I] !� TE �3T LT :� H . 
T I J D - S T I JGHOOGTEGRAF I EK 
( m  TAW > 
( rn TPtVJ ) ( rn T{H1J ) 
4 .  5 5 .  
2 0 / 0 t. / ::::9 0:: ·-' . f. ? o  o::-·-' . 6 '?2 
: : ::=: ; O E. ; :::: 9 = 4 7 0  .". 474 .... 1 .  ·-' . 
1 �'2 /  0 7 / t: •?J r:: ·�·' . :3 2 0  5 .  :32 0  
2 :3 / 0 7 ./ ::::9 C' ·-' . 3 00 C' ·-' . 3 0 0  
1 7 1 o :=: ; :::: ·? DROOG 
1 5 / 0 9 / S 9  DF:OOG 
1 7/1 0 /8 9 VROOG 
1 4 / 1 1 / :::: 9 4 .  9 2 0  4 .  9 2 0  * 
1 :3 /  1 2 / ::::·? 5 .  2 0 5  5 .  2 0 5  
1 5 / 0 1 / '? 0  C' 0 :35 5 .  0 35 ·-' · 
* = st. i _i ·;hr:lt:�':;lt. e  
+ = -;e k o r r i gee r de s t i j ghoogte 
-;e m i dde l de s t i j ghoogte 5 . 602 m TAW 
-; e m . -;e k o r r .  s t i j -;h . 3 . 695 m TAW 
0 C' ._( . C' • _1 






max i mum s t i j ghoogte 6 . 365 m TAW op 1 7 /08 / 89 
max . ge k o r r .  s t i j gh . 5 . 692 m TAW op 1 7/08 /89 
m i n i mum s t i j g hoogte 4 . 920 m TAW op 1 4 / 1 1 / 89 
m i n .  ge k o r r .  s t i j gh .  4 . 9 2 0  m TAW op 1 4 / 1 1 / 89 
aar.t. a  1 rn!E!t. i t·.ger-. : 1 0 
* 
6 .  0 t . .  C' ·-' 
F' RO.JECT : ::: 9 0 2 0  r< AAF: T B l_AD : 222 
F' E I L B U I ::3 NUMMER 1 9  
y : 1 9 ·4t. :35 
!- I CI Ci i:.;TE l'r1 A A I 'VE L D  6 .  Sf. O rr. T A I.oJ 
6 .  5:35 rn Tr1 w  
GEMEE!'HE GENT 
:-f C! f) GrTE MEETF' I_I NT 
D I E F' T E  F i l_ TEF: 0 . 5 0 tot 1 . 5 0 m beneden m a a i v e l d 
1:.-:· E I L. F I !_ TER : 6 . 0 6  tot 5 . 0 6  m T A W  
DATUM ::3 T I .J C; ·- G E K C! F: F: . 
H CI [I I:; T E  S T  I .J CiH . 
( rn TAl"J ) ( m  n��J ) 
T I .JD - S T I JG H O CIGTE GR AF I E K  
\ rn T A W ) 
5 . 0 C" .-, C": ·-' • L ·-' 5 . 5 0  
:2 0 / 0  6 / :=:·:;. c:" ·-' · 5 1  0 
2 :=� / 0 f, I :=� ·j r:::" ·-· . 4:=: 5 
1 2 / 0 7  ; ::::9 c:" ·-' · :35 0 
1 7 /  o : : ; ::::·;� C" o ::::5 ._c • 
1 5 / 0 9 / :::: 9 5 .  0 :3 5  
1 7 / 1 0 / :::: 9 r= ·-' . 1 1 :3 
1 4 /  1 1 / :39 5 .  0 :3 7  
1 3 / 1 2 / ::::9 r= ·-' · 2 é,5 
1 5 / 0  1 / 9 0  c:" ·-' · 2'35 
* = st i j ghc•c .. :;�t.e 
C" 5 1 0  ·-' . 
5 .  4::::5 
I:" ·-' . :3 E. 3 
5 .  1 :36 
5 .  1 2 1  
5 .  1. 1 5  
r= ._t . o ·:;. 5  
C" ._r • 2€,5 
r:::" 
�· · 2'35 
+ = g e k o r r i gee r d e  s t i j ghoogte 
gem i d de l d e s t i j ghoogte 
gem . ge k o r r . s t i j gh .  
max i m um s t i j ghoogte 
max . g e k o r r .  s t i j g h . 
m i n i mum st i j gh oogte 
m i n .  ge k o r r .  s t i j g h . 





5 . 253 rn 
5 . 265 m 
5 . 5 1 0 rn 
5 . 5 1 0 rn 
5 . 0 :35 rn 







op 2 0 / 0 6 / 89 
op 2 0 / 0 6 / 8 9  
op 1 7 / 0 8 / 89 
op 1 7 / 0 8 / 89 
C" -; r:::-··-' • 1 ._t f.., .  0 0 
BIJLAGE 2 • TIJD-DRIJFLAAGDIKTEGRAFIEKEN 
F'F:O .JECT : ::;:·:) 0 2 0  
F' E I L B U I S  I'J UiiJMEF: 1 
E., . :3 2 0  rn T A I.-J 
6 .  ·:1 6 0  rn T(��l) 
H CI CI I::.i T E  M A A I VELD 
H C) I] I:=.i T E  MEETP UNT 
D I E F' T E  F I L  T E F: 0 .  1 0 t o t. J .  1 0 
F' E I !_ F I L  T E F: 
N� T U M  D R I JFLAAG D I KTE C mm l  
1 7 / 0 :3 / : :·� 
2 0 /  o :J / !3 ·�;. 
:24 / 0 :3 / :3 ·? 
2::: / 0 :3 / :::: 9 
:3 1  / 0 :3 / :::: ·:,. 
0 :3 / 0 4 ./ :3 9  
0 7 / 0 4 ./ S ':i' 
1 1 / 0 4 / ::: 9 
1 7 / 0 4 ./ ::::9 
2 0 / 0 4 / 8':i' 
2�3 /  0 4 / E: ·;, 
0 9 / 0 5 / :3';1 
1 7 / 0 5 / 89 
2 4 / 0 5 / :::: ·� 
0 l / 0 6 / :::: ·� 
1 4 / 0 6 / 89 
2 0 / 0 6 / !3 9  
2 :3 / 0 6 / :3 9  
1 2 / 0 7 / :.::·-;� 
1 7 / 0 :3 / 8 9  
1 5 / 0 9 / 8 9  
1 7 / 1 0 / 8 '� 
1 4 / 1 1 / 8 ':.0 
1 :3 / 1 2 / 8';o 






















5 0  
25 
1 75 























max . d i k t e  d r i j f l aag : 1 75 m m  
aan t a l  m e t i ngen : 27 
* 
�< A A F: T B L A I:o : 
>� : 1 0 7 0 4 1 
y : �. 94 1.::. :3 :::: 
G E M E E N T E  
rn b e n e d e n  m a a i v e l d 
:?22 
T I JD - D R I J F L A A G D I K T E GR A F I EK 
5 0  1 0 0 1 5 0 
* 
2 0 0  m rn 
F-'F:CI ._T � C: T  : :;:: •':J O �? 0 
F' E I L.. B U I :3 r·JUMMEF: 
1-!C!CI I�i TE /T1A A I VELD 
HC) O !:; T E  MEETPUNT 
[;. J E F' T E  F I L TER 
P E I L  F I L  T E F: : 
�::.'AART.B L. A [:. : :?2:: 
2 ::-:: � 1 0 7 0 4 J  
'{ : 1 9 4 4 4 :3 
6 . 4 7 0  m TAW GEMEENTE GENT 
E . • 5 7 1 m Tl4l"'t 
0 . 1 0  tot 3 . 1 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
6 . 37 tot 3 . 37 m TAW 
- _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  ....... _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  ,.. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
_ _
_
_ _ _ _  
_ 
D r� T U I'r1 D R I J F L A A G D I K TE ! m m )  
0 
1 7 / 0 :3 ; : : 9 0 'f' 
2 0  I 0 3 / :3 9  0 :t: 
2-4 / 0 :3 / :39 0 :t-
2:=:/ 0 :3 / ::::·-, 0 't' 
:3 1 / 0 3 / : : 9 0 t-
0 3 / 0 4 / : :·� ::;:. pcw e n  :t-
0 7 / 0 4 / S 9 s. p o t· e n  :t: 
1 1  I 0 4 / :3 9  0 :t: 
1 7 / 0 4 / :3 9  0 :t: 
2 0 / 0 4 / :3 9  0 :t-
2 : : ; 0 4 / : : 9 :2 0 I * I 
0 9 / 0 5 / 8 9  1 0  I * I 
1 7 / 05 / :39 s p co t· e ,.-, :t-
24 / 0 5 / :.:: 9 0 ". 
0 1 / 0 6 / : :9 SPO:W e t'"J t-
0 :3 / 0 6 / :3 9  s p o t· en r-
1 4 / 0 6 / 8'� s p co t· e t"J :t-
:2 0 / 0 6 / 8 9  s p eo r e n ". 
28 / 0 6 / :3·� s p co t· e n :t: 
1 :2 / 0 7 / :3·� 4 7  
2 8 / 0 7 / 8 '� 72 
1 7 / 0 :3 / 8 9 2:3 0  
1 5 / 0 9/ S 9  7 0  
1 7 / 1 0 / 8 9  1 5 0 
1 4 / 1 1 / : : 9 1 0 0 
1 3 / 1 2 / 8 '3 5 "' 
1 5 / 0 1 / 9 0  0 "' 
max . d i k t e  d r i j f l a a g  : 2 3 0  m m  
a a n t a l  met i ngen 27 
T I JD - DR I - J F L A A G D I K T E G R A F I EK 







2 : : 0 rnrn 
F' R O  J � C T  : 
Hc":::' ci T E  r"! A !-U VEI_ D  
H CrCI I3 T E  rt1 E E TF' I ..I N T  
!> I E F' T E  F I /._ TEF: 
C• E I !  __ F I !_ T E F: : 
��. • :] :;:: 0 rn T (� I;! 
6 .  ·''f 54 rn T (-\ W  
0 .. t 0 tot 
f.. . 2 :.�: t o t. 
J-:::,; AF: TB L..,;D : 
::-:: : l 0 7 0 :3 7  
y : 1 ·�1 4 6 2 :::: 
r:.; E M E E I'J T E  
3 . t 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
3 .  �� ::;: m H)vJ 
.-,.-,.-. ..,:.: . .  .:.: ...::. 
GENT 
r:· A T U M  D R I J F L AA G D I K T E  ( mm )  T I JD - D R I JFLAAGD I K TEGR A F I E K  
!) 
1. 7 / 0 3 / :::: 9 0 :f: 
::::: o / o :J / ::::9 0 f 
2 4 / 0 :3 / :39 0 :t: 
2 :::: / 0  :.:� / :: :9 0 :t: 
:3 1. / o :J ./ ::::9 0 :t: 
0 3 / 0 4 / :3 9  0 :t: 
0 7 / 0 -4 / :3 9  0 'I' 
1 1 / 0-4 ./ ::::-::;. 0 :t: 
1 7 / 0 4 / :::: 9 s r-· r:r t"' e t•r 
2 0 / 0 4 / ::::9 0 �: 
2:::: / 0 4 / ::::9 0 :� 
0 9 / 0 5 / :::: -::;. 0 :r-
1 7 / 0 5 / ::::·� 0 1' 
2·4 /  0 5 / ::::''9 0 t 
0 1 / 0 6 / :::: 9 (I :t-.J, 
(I :::: / 0 6 / :::: ·� 0 :t-
1 4 / 0 6 / :3 9  0 :t: 
:2 0 / 0 6 / :39 0 :t: 
2 8 / 0 6 / 89 0 f 
1 :2 / 0 7 / 8'31 0 :t: 
28 / 0 7 / :3 9  0 t-
1 7/ 0 :::: /8 '7 0 t-
1 5 / 0 9 / :3 9  0 :t: 
1 7 / 1  0 ; :=: ·:;. 0 :t: 
1 4 / 1  1 / :::: 9 0 :t: 
1 :3 /  1 :2 / : : ·� 0 "' 
1 5 / 0 1 / '� 0  0 "' 
max . d i k te d r i j f l aag : sporen 
aanta l meti ngen : 27 
l ·-:· :J ..:.. 
* 
4 rnm 
F' RCI.JECT : :::: 9 0  2 0  
F·E I L B I  ..! I S  N U M MER 
HCCI Ci T E  M t� A I V E L V  
H C!!] f; TE tiJE E T P U N T  
D I E F' TE F I L T E R  
F' E I L  F I !_ TER : 
�< A A R TB L A f:o  : 222 
4 :::: : 1 0 7 0 4 1  
'{ : 1 9462�. 
6 . 3 2 0  m TAW GEMEENTE GENT 
6 .  56 0 r n  T Pl �·J 
0 . 1 0  t o t  2 . 5 0  m beneden m a a i ve l d 
6 . 2 2 t o t  3 . 82 m T A W  
D R I JF L A A G D I K TE C m m )  T I J D - D R I J F L AAGD I K T E G R A F I EK 
0 
1. 7  I 0 :.3 ./ :::: ·:1 0 't' 
2 0 / 0 :3 1 :::: 9 1 6 0  
2 4  I 0 :3 ; ::;:·:; 1 0 5 
2:::: / 0 :3 / ::::9 1 9 0 
:3 1 / 0 :3 / ::::-:; t :::: o 
0 :3 / 0  4 / :::: ·� 1 E.5 
0 7 / 0 4 / ::::.:;. 1 75 
1 1 / 0 4 1 : :9 1 5:3 
1. 7  1 0 4 / ::::-:; 1 �. 5  
2 0  I 0 4 / :::: 9 •5J5 
2:::: ; 0 4  ; ::::·� 9 0  
o ·� 1 o s  i :=: ·:;. 1 3  I * I 
1 7  / 0 5 / :?. ·;, 0 :t: 
2 4 ./ 0 5 ./ t: '? s. F•o r en 't' 
0 .1 / 0 6 / 89 5 0  
0 :3 /  0 6 / :=: '� :3:::  
1 4 / 0 6 ./ :::: 9 1 4  I * I 
2 0 / 0 6 ./ S ':;t 2 6 0  
2:::: 1 o ...:. 1 ::::-:; :=:15 
1 2 / 0 7 1 :::: -:; 2 0 0  
2t=: I 0 7 I :=: �  1 :?.€, 
1 7  / 0 :3 / :=::-:; 72 
1 5 / 0 9 / : :-:; I) t' 
1 7  I 1 0 1 :39 1 5  I :fc I 
1 4 / 1 1 / :3 9  I) "' 
1 :3 / 1 2 / 8'3 0 ". 
1 5 ./ 0 1 .1 9 0  I) "' 
max . d i k t e  d r i j f l a a g  : 2 6 0  mm 
aant a l  m e t i ngen : 27 
7 0  1 4 0  2 1  0 













* I I 
:f: 
f' 
2 :::: 0 rnrn 
* 
F· R C UECT : :�:·::J 0 2  0 
F' E I L. BU I S  NUMMEF: 
H CI CI I; T E  i'o'1A A I '•/E L D  
H O C: C:i T E  r� E E T F' U N T  
�· [ I !,_ F I I_ T E R  : 
o:::-
• .• ,1 ::-:; : :1. 0 7 0 :3 :3 
y : 1 '?1 4 f, 1 'j 
6 . 2 3 0  m T A W  G E M E E N T E  G E N T  
6 .  3 2 4  rn T f� W  
0 . 1 0  t o t  3 . 1 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
6 .  1 :.3 t o t. 3 .  1 3  m TAI.IJ 
D A T U �� D R I JFLAAGD I KTE < m m l  T I JD - D R I JFLAAGDIKTEGRÄF I EK 
1 7 / 0 3 / :::: ·? 0 
2 I=! / 0 J / : : 'J 0 
2 4 / 0 :3 / :::: •j 0 
2 :=: / 0 :3 / :=: ·"J 0 
3 :1.  / 0 3 / : : 9 0 
0 3 ./ 0 4 / ::::9 0 
0 7 ./ 0 4 / :::: 9 0 
1 l / 0 4 / :3'3 0 
1 7 / 0 4 / :=:Î� 0 
2 0 /  0 4 / : :·� 0 
2 7 /  0 ·4 / :�: ·� 0 
0 9 / 0 5 / ::::9 0 
.1. 7 / 0 5 ./ :3 9  0 
24 / 0 5 / 8 9  0 
0 1.  / O E. / ::::·::1 0 
o :=: / o E� .t e: ·� 0 
1 4 / 0 6 / :3 9  0 
:2 0 / 0 6 / ::: ·� 0 
2 8 / 0 6 ./ :39 0 
1 2 / 0 7 / 8 '� 0 
2 : : / 0 7 ./ 8 '� 0 
1 7 / o :.:: .1 :::: ·� 0 
1 5 ./ 0 9 ./ :::: 9 0 
1 7 / 1  0 / :3 '� 0 
1 ·4 /  1 1 ./ : : 9 0 
1 3 / 1 2 / :3·� 0 
1 5 / 0 1 / 9 0  0 
max . d i k t e d r i j f l aag : 
aant a l  m e t i n gen : 27 





























4 rn rn 
F· F� CI J E C T  : ::.:: 9 0 2 0  
F' E I L B U I S  i'� l._l l'tl M E R  
H CI CI I: H E  !'r1A A I VELD 
HOOf.HE M E E T P U N T  
D I E F' T E  F I L  T E F: 
F' E I L  F I L  n : F: : 
c '=' 
6 .  2 6 0  rn TA L•J 
6 . :3 9 0  m T A W  
f::: A A R T B L A D  : 
:=< : 1 0 7 0 4 4  
'{ : 1. 946 1 :3 
GEMEENTE 
0 . 1 0  tot 3 . 1 0  rn beneden m a a i v e l d 
6 . 1 6  t o t  3 . 1 6  m TAW 
.-, .·-,.-. 
_":,:, _L �  
D A T U M  DRI J F L A A I; D I !< T E  ( rnm ) T I J D - D R I J F L A A G D I K TEGR A F I E K  
1 7 / 0 3 / ::::9 0 
2 0 / 0 :3 / :::: 9 0 
2 4 / 0 :3 / S':.i 0 
2 :::: / 0 :3 ./ ::::9 0 
3 1.  .1 o:J / 8 9  0 
0 3 /  0 4 / :3 '-:! 0 
0 7 / 0 4 ./ :::: 9 0 
1. 1 / 0 4 / : ::·:ï� 0 
1 7 / 0 4 / :::: 9 I) 
2 0 / 0 4 / 8 9 I) 
2 8 / 0 4 / 8 9  0 
0 9 / 0 5 / :39 0 
1 7 / 0 5 / :39 0 
2 4 / 0 5 / 8 9  0 
0 1 / 0 6 / :.:: 9  0 
o :::: / 0 6 / :.:: 9 0 
1 4 / 0 6 / :.:: 9 0 
2 0  I 0 6 / :3 '51 0 
2:3 /  O f.. / 89 0 
1 2 / 0 7 / :3'51 0 
2:3 /  0 7 / :3'51 0 
1 7 / 0 :3.1 :3'? 0 
1 5 / 0 9 / :3 '51 0 
1 7 / 1 0 / 8 9  0 
1 4 / 1  1 / :39 0 
1 :3 / 1 2 / :39 0 
1 5 / 0 1 / 9 0  0 
max . d i k t e  d r i j f l a a g  : 
a a n t a l m e t i ngen 27 






























F' R Ci .J E C: T  : :::: 9 0 2 0  
F' E i l.. B U r :=; N U M M E F: 7 ::-:: : 1 0 7 0 :2 t. 
V : 1 '::+4 1::. 1 5  
H CI O r? iT E  M A A I VE L D  
H O O I?.i T E  M E E TP U N T  
D I E F' T E  F I L. T E F: 
6 . 1 9 0 rn T(i l.>J 
6_, . :25.<5 m Tf.� W  
G E M E E N T E  C� E N T  
F' E I L  !=- I L  T E F: : 
0 . 1 0  t o t  3 . 1 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
6 . 0 9 t o t  3 . 0 9  rn TAW 
D A T U M  D R I JFL A A G D I K TE ( m m )  T I J D - D R I J FLAAGD I K T E G R A F I EK 
:2 4 / 0 :3 / :::: 9 
:2 :.=: ; cn ; :::: 9 
:3 1 / 0 :3 / ::::9 
0 :3 / 0 4 / ::::9 
0 7 / 0 4 / :39 
1 1 / 0 4 / :::: 9 
1 7 / 0 4 / :::: 9 
:2 0 / 0 4 / :39 
2 :::: / 0 4 / :3'3 
0 9 / 0 5 / :3 9  
1 7 / 0 5 / 8 '? 
2 4 / 0 5 / :3'� 
0 1 / 0 E. / :39 
0 :3 / 0 6 / :3 9  
1 4 / 0 6 / :3 9  
:2 0 / 0 6 / :3 9  
2 :::: / 0 6 / :39 
1 :2 / 0 7 / :3'? 
2 :3 / 0  7 ,/ :3·� 
1 7 / 0 8 / :::: 9 
1 5 / 0 '? / 89 
1 7 / 1 0 / 89 
1 4 / 1 1 / :39 
1 :3 / 1 2 / ::::9 
1 5 / 0 1 / 9 0  
:3 0 5  
:3 25 
:2 4 0  
2:3 0  
7:2 
1 5  
SF· o r· en 
s F' r:1 r· et·, 
sper r· en 
:3 























I * I 






max . d i k te d r i j f l a a g  : :325 mm 
aant a l  met i ngen : 27 






* I ' 
* ' I 
* 
* I I 
* 
4 0 0  rr: m  
F' R O .J E C:T : :::: '? 0 2 0  }::: A A I::� T B L A [:1 : .222 
P E I L B U I S  t'>� Uf'r1f'r1EF: 
H CIOGiTE M A A I \/ELD 
HOC)GTE MEETPUNT 
D I EP TE FIL TEF: 
F' E I L  F I L  T EF: : 
;:.:: : 1 0 7 0 :3 0  
y : 1 94 6 :] :3 
6 . 9 6 0  m TAW GEMEENTE 
7 .  0 :3 0  r n  TAl•J 
0 . 1 0  t o t  :3 . 1 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
6 . 86 t o t  3 . 86 m T A W  
l:.l E N T  
D A T U r� D R I J F L A A G D I K TE ( mm l  T I JD - D R I JF L A A G D I K T E G R A F I E K  
:? 0 / 0 :3 / :=.::·� 0 
:2 -4 / 0 3 / :3 '.71 0 
:28 / 0  3 / :::: ·� 0 
31. / 0 :.3 ./ :3 9 0 
(1 :] / 0 4 ./ 8 9  0 
0 7 / 0 4 / :3'� 0 
1 1 / 0 4 / :::: 9 0 
1 7 ./ 0 4 ./ :::: 9 0 
:2 0 / 0  4/ :::: ·� 0 
2 :=: / 0 4  / �3·"9 0 
0 9 / 0 5 ./ : :: 9 0 
1 7 / 0 5 / :.:: 9 0 
:2 4 / 0 5 / :39 0 
0 1 / 0 6 / :3 9  0 
O S ./ 0 6 ./ 8 9  0 
1 4 / 0 6 / 89 0 
2 0 / 0 6 / :.39 0 
2:3 / 0 6 / :3 9  0 
1 :2/ 0 7  / :.:: ·_:;. 0 
2:3 .1 0 7./ ::::9 0 
1 7 / 0 :3 / :39 0 
1 5 ./ 0 9 / 89 0 
1 7 / 1 0 ./ :3 9  0 
1 4 / 1  1 / 8 9  0 
1 :3 / 1 2 / 8 9  0 
1 5 / 0 1 / 9 0  0 
max . d i k t e d r i j f l a a g  : 
a a n t a l  m e t i ngen : 26 




























4 m rn  
F' F: f).JECT : :::: ·:;o o 20 
P E I L B U I S  N L! f'T1MER 
HC! Cr G T E  M A A I VE L D  
HOO!� T E  f'r1EETPUNT 
D I E F· T E  F I L T E R  
F· E i i_ F I L. T !::: FI 
i<A A f-H B L A D  : 2 2 2  
::-:: : 1 0 7 0 2 7  
y : 1. 9 4 6 2 6  
6 . 2 7 0  m T A W  G E M E E N T E  G E N T  
6 .  2 0 :3 rn Tr� I)J 
0 . 1 0  tot 3 . 1 0  m beneden m a a i v e l d 
6 . 1 7  t o t 3 . 1 7  m TAW 
D n r u M  D R I JFLA AGD I K T E  < mm )  T I JD - D R I JF L A A G D I KTEGRAF I EK 
2 0 /  (1 :3 ./ : : ·j :3 
2 4 / 0 3 / :::: 9 2 1 0  
:2:::: / 0 :3 / :::: ·� 2 :3 5  
J l  / 0 :3 /  :=: ·;- 2 1 5  
o : t / 0 4 / :::: 9 :32 5  
0 7 / 0 4 / ::::9 2 5 0  
1 1 / 0 4 / :::: 9 1 1 :3 
1 7 / 0 4 / :::: 9 1. :=: 2 
2 0  I 0 4 / :::: 9 t E. o  
2 :=: / 0 4 / : :·� 1 6 0 
0 9 /  0 5 / ::::·:;, : : o 
1 7 / 0 5 / :::: ·::i! :35 * 
24 / 0 5 / :39 2 1 0 
0 1  I 0 6 / ::::9 5 0  
(I :::: / 0 t. / :3·� 2 1 5 
1 4 /  1) 1',:':. / :::: 9 1 0 :3 
:2 0 / 0 ...:. / S 9 4 0  * 
2::: I 0 E· I �:: ·1 1 1 :3 
1. 2 / 0 7 / ::::9 :3 7 0  
2:3 / 0 7  ; :::: 9 :3 :3 5 
1 7 / 0 :3 / E� ·� 7 0  
1 5 / 0 9 / 8 9 1 5 : * 
1 7 / 1 0  / : : ·3 0 
1 4 / 1  1 / :39 I) 
1 : ! / 1 2 / :39 0 
1 5 / 0 l / 9 0  0 
max . d i k t e  d r i j f l a a g  : 370 mm 
a an t a l meti ngen : 26 
1. 0 0  2 0  0 :3 0 0  
. 
1 
I * I 
* 
I * I 
: * 
:f: 




I * I 




4 0 0 rrrm 
F' RO.JEC:T :;::•:;o o :;:: o  
F' E I L B U I S  r,J U I.,.1 M E F: 
H C! 0 13TE MA A I VEL D 
1·-! 0 IJ CH E  IT1EETF'I..IN T  
D I E F' T E  F I L TER 
F· E I L  F J L. TEF\' : 
1 0  
6 .  1 :3 0  rn T:�l'J 
6 .  249 rn T r-4 W  
0 . 1 0  tot 3 . 1 0  m beneden 
6 . 0 3  t o t  3 . 0 3  m TAW 
l< A A R TB L A [:. : 
;:-:; : 1 0 7 0 1 �:: 
y : 1 '3' 4 6 0 5  
GEMEENTE GENT 
D R I J F L A A G D I K TE ( rom ) T I J D - D R I JF L A A G D I K T E GRAF I EK 
:2 0 I 0 3 / :::: 9 0 
2 4 / 0 :3 / :3 9  0 
2 :3 ./  0 :3 ./ : : ·:;. 0 
:3 1 1 o :?. /  :::: 9 0 
o :J /  o .4 ; :;::: -y (I 
0 7 / 0 4 / :3 ''9 0 
1 1 / 0 4 / :3 9  0 
1 7 / 0 4 / :::: 9 0 
2 0 /  0 4 ./ :::: "? 0 
27 / 0 4 / :3':_:;1 0 
0 9 / 0 5 / :.:: ·� 0 
1 7 / 0 5 / :::: 9 0 
2 4 /  0 5 / ::::·;:i' 0 
0 :1. /  0 6 / S ':.=il 0 
o :3 /  0 6 / :3'5' 0 
:1. 4 / 0 6 / :::: ·:ï' 0 
2 0 /  0 6 ./ 8':ï' 0 
2:3./ 0 6 / :3·� 0 
1 2 / 0 7 ./ :3 9  0 
2:3 ./ 0 7/ :3 9 0 
1 7 / 0 :3/S':ï' 0 
1 5 / 0 9 / :39 0 
1 7/ 1 0 ./ :39 0 
1 4 / 1  1 / :3':ï' 0 
1 :3 / 1 2 ./ :3 9  (I 
1 5 / 0 l / 9 0  0 
ma x .  d i k t e  d r i j f l a a g  : 
a a n t a l met i ngen : 26 




























4 m m  
F'F:O JEC: T  : : :9 0 2 0  
F'E I L BI..I I S  NUI'r1MER 
H C! i:::l !::nE MAt-� I VELf:o 
HOOt�� T E  tilE E TPUNT 
D I E F' TE F I L  T E F� 
F' E I L.  F I L  TEF: : 
1 1  
I< A AF HBU�D : 222 
::·:: : 1 0 7 0 :3 7  
y : 1 94643 
7 . 0 2 0  m TAW GEMEENTE 
7 . 1 77 rn r r� w  
0 . 1 0  t o t  3 . 1 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
6 .  ':.;o2 t. o t. 
C=iENT 
D R I J F L A A G D I KTE C m m )  T I JD - DR I JFLAAG D I K TE G RA F I E K  
0 1 ·-:· :3 .... 
2 4 / 0 :3 / :::: 9 0 :t: 
2 i=: / !) �3 / :::: ':i' 0 :t: 
3 1 / 0 :3 / :::: 9 0 f' 
0 :3 / 0 4 / :::: 9 0 'f' 
0 7 / 0 4 / :3 9 0 :� 
1 1 / 0 4 / :::: ·.?� 0 :r-
1 7 / 0 4 / S'::i' 0 'f' 
2 0 / 0 4 / ::::9 0 :t: 
2 :.::: / 0 4 / 8 9  0 :t' 
0 9 / 0 5 / :3 9  0 :� 
1 7 / 0 5 / S'� 0 f' 
�2·4 / 0 5 / : :·;J 0 'f' 
0 1 / 0 6 / 89 0 'f' 
0 8 / 0 6 / 8 9  0 f' 
1 4 / 0 6 / 8 9  0 ,,. 
2 0 / 0 6 / :39 0 1' 
2 8 /  0 6 / ::::·,71 0 :t: 
1 2 / 0 7 / 8 9  0 'f' 
2 : : / 0 7 / :3 ·� (I t 
1 7 / 0 :3 / ::::9 0 ,,. 
1 5 / 0 9 / :39 0 1' 
.1 7/ 1 0 ,/ :3'3' 0 :t: 
1 4 / 1 1 / 89 0 :y. 
1 3 / 1 2 / 8 9  0 'I" 
1 5 / 0 1 / '3' 0  0 t 
max . d i k t e d r i j f l aag : 0 rnm 
a anta l met i ngen : .-. � ""' ·-· 
4 m m  
1 ·-:· 
..:.. 
�:: AARTBL. PtD : 222 
::.:; : l 0 7 0 4 :?. 
'! : 1. 9464:2 
H C:ll�! f: HF. M {� { U IJ E I... D 
HCI O C=: T E  MEETPUNT 
[:; J F.:F' T E F I L TER 
F' E I L  F I L T E F: : 
7 . 25 0 m T A W  GEMEENTE Ci E N T  
6 .. .  4 2 :3 rn Tt; �.J 
1 . 60 t o t 2 . 8 0  rn b e n e de n  m a a i v e l d 
5 .  f:, 5 t c,t. 
D R I J F L A A G D I K TE < m m l  T I JD - D R I JF L A A G D I KTEGRAF I E K  
t 7 /  0 4 / :�: ':J '::::.,::� c� r· �-� r-, 
2 0 / 0 4 / :;:: 9 S P O I·- en 
2:::: / 0  4 / ::::9 s. F•o r- e t·, 
o ·.:� ./ 0 5 / ::::·:.o 
1 7 ./ 0 5 ./ ::::9 
24 ./ 0 5 / ::::'? 
0 1 ./ 0 6 ./ ::::·� 
o :::: ./ o �. / : : 9 
1 4 / 0 6 ./ :3 9  
2 0 /  0 6 ./ :3 ':1 
�2:::: /' 0 6 / :3 '?1 
1 :2 / 0 7 / :39 
1 7 / 0 :3 / 8 9 
.1 5 / 0 9 ./ 8 9  
1 7 1 1 o ; : :·� 
1 4 / 1 1 / : : ·� 
1 :3 / 1 2 / :39 

















max . d i k t e  d r i j f l aag : 
aant a l  meti ngen : 1 9  
0 :.3 0 6 0  ''Y O 
1 2 0 rnrn 
1 2 0 mrn 
;=· �:OJECT : :::;: '3' 0 2 0  
F'E I L. B ! .JI :3 �·� I _! M M E F: 
H O O C:: TE !T1 A r'U VE L D  
H O CI !:� T E  MEETPUNT 
D I EF'TE F I L. TEF: 
F' E I L. :=- I '- TE 1::::: : 
1 J  
� . •  !3':;1 0 rn TA\.aJ 
E. • •  625 rn T r.��·J 
0 . 2 0 t o t 1 . 4 0 m b e n e d e n  
6 .  :39 t o t. 5 .  1 9  rn H�vJ 
!<AAF:TBLAD : 
;:.:; : l 0 7 0 : :: l 
y : 1 946. :2 :3 
G E M E E N T E  
rn a a  i \/ E� l d 
2"�" '2 
G E N T  
_ _  " ,_ ..,  .. ___ .. __ __ · - - ·-·- -·.1 ...  _ _ _  ,, _ _  ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
D R I J F L A A G D I K TE C mm )  
0 ·:;. / 0 5 /  �=:·? -� �=·.:� �- e �-= 
1 7 / 0 5 / :�:9 0 
2 4 / 0 5 / :::: 9 0 
0 1 / 0 6 / :3 9  s p o r- •3n 
o :::: ./ o t. / :::: 9 :.3 ::::  
1. 4 / 0 6 / :�:9 J 2  
2 0 / 0 f.. ; ::::'? J 2  
2 :::: / 0 6 / :::: 9 2 0  
1 2 / 0 7 / ::::·:;t 2 0  
2:::: / 0 7 / 89 1 5  
m a x . d i k t e d r i j f l a a g  : 
a a n t. a  1 met. i n·;;�et·• : 1 1  
0 
:3:3 m rn  
T I JD - D R I JFLAAGD I KTEGRAF I E K  





4 0  
* I 
rnrn 
!='F:O.JECT : I·< A A R T B L A D  : --. .  -..  -. ".;. ..::.. ...::.. 
F' E I L B U I :3 N U IY1 M E R  1 4  ;:.:; = 1 0 7 0 1 9  
'{ : 1 9 4 t::. 1 9  
HOO C:H E  l'r1 A A I VELD 
H Ci CI Ci T E  MEETF' I J N T  
6 . 3 4 0  m T A W  G E M E E N T E  G E N T  
f:;, . 4 4 0  m TP,�tJ 
0 . 2 0 tot 1 . 4 0 m beneden m a a i v e l d 
6 . 1 4  tot 4 . 9 4 m TAW 
D R I JFL A A G D I K T E  ( m rn ) T I JD - D R I .J F L A A G D I K T E G RA F I EK 
0 '"9 / 0 5 / :::: ·� 
1 -7 / 0 5 / :::: ·�� 
24 / 0 5 / ::::9 
o 1 1  o �. / :::: 9 
o :::: / O E. / �:::·;-
1 4 / 0 6 / ::::·:;• 
2 0 / 0 �. / :::: 9 
2 :::: / 0 6 I :.::: ·;� 
1 2 / 0 7 / ::::9 
2:3 1 0 7 / :39 
1 7 /  (1 :3 /  :=: ·:,. 
1 5  I 0 ''9 1 ::::9 
1 7 1 1 0 / 89 
1 4 / 1 1 / 89 
1 :) / 1 2 / :::: ·� 
1 5 / 0 l l ":m 
4 1 0  















max . d i k t e  d r i j f l a ag : 4 1 0  m m  
aant a l  m e t i ngen : 1 6  
1 0 0  :2 0 0  :3 0 0  
* :  
4 0 0  rnm 
F· F: O .T E C T  � ::::·:t 0 2 0  
P E I L B U I S  N U r•1 MER 
HOCI I?.iTE M A A I V E L D  
H O CJ CH E  MEETP UNT 
D I E P T E  F I L T E R  
F'E: I! . .... !=' I L  T E F:  : 
f::: A A R T B L A D : 
1 5 :::; : 1 0 7 0 4 9 
'y' : 1 9 4 6 2 :3 
6 . :3 4 0  m T A W  GE MEENTE 
6 .  497 rn T r:4 W  
0 . 2 0 tot 1 . 4 0 rn b e n e d e n  m a a i v e l d 
6 . 1 4  t o t  4 . 94 m TAW 
.-. .  -. . -, ...;.;.. ...:..:. ...:.:. 
GENT 
D A T U M  D R I J F L A A G D I K TE C m m )  T I JD - DR I JF L A AG D I K T EG RA F I EK 
2 4 / 0 5 / : :9 0 
0 1 ./ 0 6 / ::::9 (I 
0 8 / 0 6 / ::::9 (I 
1 4 /  O E. / ::::9 0 
2 0 / 0 6 / : :9 0 
2 :3 /  o t=:. / :=: ·?J I) 
1 2 / 0 7 / ::::9 0 
:2:3 / 0 7  / !3'3 0 
1 7 / o :::: ; : :9 (I 
1 5 / 0 '? / :3 9  0 
1 7 / 1 0 / :3 9 0 
1 4 / 1 1 / :3·� 0 
1 :3 / 1 2 / ::::·� (I 
1 5 / 0 1 / 9 0  0 
m a x . d i k t e  d r i j f l aag : 
a ant a l m e t i ng�n : 1 4  

















F'RCUf:::C T  : :�: ·::;. C' 2 0  !<Af�r.:;: TBLAD : ·222 
F'E I L B U I :3 i"'J I...1 �1 M E F: 
HCICI !?.TE M A A I \/ E L D  
HC!C! G T E  M E E T P U N T  
r:• I E P TE F I L T E R  
F' E l L  i =- I !_ TEF: : 
1 6  :=·=: : 1 0 7 0 2 7  
y : 1 ':i'4 6  1 :::: 
6 . 1 7 0 m T A W  G E M E E N T E  
�. • :3 l :2 rn Tr-'4 {.IJ 
0 .  2 0 t. c:•t. 1 • 4 0  rn ben•:::: den ro a ë:'l i V•2 l  d 
5 . 9 7  t. o t  4 ,  77 rn Tf.�W 
GENT 
L'· ATUM D R I JFLAAGD I K TE C m m )  T I JD - D R I JF L AAGD I K T E G R A F I EK 
2 4 /  0 5 / ::::·� 
0 1 / C! t. / ::::9 
o :::: ; 0 6 / :::: 9 
1 4 /  o ,::. ; ::::·:;o 
2 0 / 0 E.. / ::::9 
2 :::: / 0 f.. / S 9 
1 2 / 0 7 / S9 
2:::: / 0 7 / :::: 9 
1 7 / o : : ; ::::-:;o 
1 5 / 0 9 / :3 9 
1 7 / 1 0 / :::: 9 
1 4 / 1 1 / S -3 
1 :3 / 1 2 / :3 9  
1 5 / 0 1 / 9 0  
:2 0 0  
1 9 0 
1 :3 0  
1 0 5 
1 0 0 
65 














rnax . di k te d r i j f l aag : 252 mm 
aanta l meti ngen : 1 4  







F'F:O J E C: T  : :;:: ·. :m ::2 Ci 
F' E I I._ B U I S  N U I'r1 M E R  1 7  
6 .  :3 1. 0  m T t:\ W  
t• . :3 0 5 rn T(i l,<J 
K P, A R T B L A D  : 222 
::·:: : 1 0 7 0 4  t 
y : l 94 t.26 
l�E M E a H E  C:i E N T  H O O C:i T E  MAA I VELD 
!·-i () C! J::H E M E E T F' U N T  
I:r .I E F' T E  F I L T E R  
F' E I L  F I !_ T E F: : 
0 . 5 0  t o t  1 . 5 0 m beneden ma a i ve l d 
D R I JF L A A G D I K TE ( mm )  
:2 0 / 0 f:., / ::: ·:; 6 
2 :=: / 0 f. / :=:·;� C' _, 
1 2 / 0 7 / :39 2 0  
2�=: I 0 7 /  :=: ·:,. 1 0 
1. 7 /  o :::: ; : : 9 D F: O CI G  
1 5 / 0 9 / :::: 9 DROOG 
1 7 / 1 0 / :=:·';1 D R OOG J. 
1 4 ./ 1  1 I ::;: ·:� 0 
1 :3 /  1 2 / :3 •:;. 0 
1 5 / 0 1 / 9 0  0 
ma x .  d i k t e  d r i j f l a ag : 





2 0  rnrn 
C' ·-' 
T I J D - DR I JFLAAGD I K T EGRAF I EK 
1. 0  1 5  
: * 
2 0  rn m  
F' R CI  T E C: T  : :::: ·.? 0 2 0  
F' E I L B U I S  :\l l...il'r1!'r1 E F.: 1 ·=· ,_, 
��:AAPTBL.(-1D : 222 
>=: : 1. 0 7 0 4 1  
HOOCHE M A A I VELD 
HCIC!I:=iTE M E E T P U N T  
[:• I E F' T E  F I L TER 
F::· E I L  F I !_ TEF: : 
y : 1 '3' 4 6 ��: 6 
6 . 3 3 0  m T A W  G E MEENTE 
t. . .  3t:. 5  r n  T!-� W  
0 . 1 0  t o t  1 . 5 0 m b e n e d e n  m a a i v e l d 
6 .  23 t. o t. 4 .  :::::3 rn T A W  
G E N T  
D R I J F L A A G D I K T �  ! mm )  T I JD - D R I JFL A A G D I KTEGR A F I E K 
2 0 / 0 6 / ::::9 
1. 2 / 0 7 / : : -:;. 
:2:3 / 0 7 / :3 ·� 
1. 7 1  o :::: / :::: 9 
1 5 / o ·, ; ::::9 
1 7 / 1 0 / :39 
1 4 / 1 1 / ::::9 
1 :3 /  1 2 / ::::·:;� 










max . d i k t e  d r i j f l a a g  : 
aanta l m e t i ngen : 1 0  




4 0  rn m 
F'F:CU::CT � ::;: ·:;;o o :;: o 
F'E I L. B U I �;  N U M f\'1ER 
H Cn:::t C� TE M A f. H iiE L [:• 
H CtCI I�i T F  MEETF'UNT 
D I E F'TE F=- I L T E R  
F' E I L  F I L T E R  : 
1 9  
K (.) A R T B L. A D  : 2.�"2:2 
::·:: � 1 Cl 7 0 : �6 
y : 1 ':14 6 : 15 
6 . 56 0  m TAW G E M E E NTE � :  G E N T  
f, . s::15 rn T At•J 
0 . 5 0 t o t  1 . 5 0 m b e n e d e n  m a a i v e l d 
6 . 0 6  t o t  5 . 0 6  m TAW 
D R I JFLAAGDI KTE ( mm )  T I J D - D R I J F L A AGD I K T E G R A F I EK 
0 2 0  4 0  E. o 
:2 0 / 0 t. / :.::: ·"9 !) 
:2 :::: / 0 r.:. I :::'j I) 
1 :�� / 0 7  / :::: ·�� 1 7  
1 7 1 o :=: ; :::: -;:;o é, 5 : * 
1 5 / 0 9 / ::::9 4 5  : :t: 
1 7 / 1 0 / ::::-::;. .-, ..::. : *  
1 4 / 1 t / :3':1' 1 0 
1 :3 /  1 2 / :=:·:;a 0 
1 5 / 0 1 / '3' 0  0 
max . d i k t e  d r i j f l aag : 65 mrn 
aant a l  meti ngen : 9 
:::: o rnrn 
